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6указано, данный учебно-методический комплекс соответствует про-
грамме  спецкурса «Текст и реконструкция его содержания в про-
фессиональной деятельности документоведа». Дисциплина введена 
в учебный план подготовки специалиста по обработке документов 
в 2008/09 учебном году и с тех пор преподается на 4-м курсе дневного 
отделения исторического факультета БГУ.
Цель спецкурса – ознакомление студентов с методологическими 
и методическими основаниями работы с профессионально значимы-
ми текстами с учетом социального контекста их функционирования.
Практическая цель спецкурса заключается в выработке умений 
и навыков, обогащающих и оптимизирующих профессиональную 
 деятельность будущих специалистов-документоведов, привлекая в ког-
нитивное и прагматическое профессиональное пространство аппараты 
других социально-гуманитарных наук, делая тем самым специалиста 
более универсальным, способным видеть стоящие перед ним задачи 
как системно, расширяя свой диапазон распознавания проблем и их 
решения, так и максимально узко, фокусированно.
Предлагаемый спецкурс является авторским. Ключевой в его струк-
туре стала каузально-генетическая модель содержания дискурса, ко-
торая помогает осознать все многообразие типов, видов и аспектов 
содержания в таком речевом единстве, каковым является текст, и, со-
ответственно, объяснить многообразие качественных методик, кото-
рые можно использовать для его анализа.
Структура и содержание данного УМК отражают основы спецкур-
са. В теоретическойчасти комплекса предлагается краткое содержание 
лекций, в практической – задания для практических занятий и контро-
лируемой самостоятельной работы студентов. В блок контроля знаний 
включены тестовые задания по курсу, перечень тем для исследователь-
ских работ студентов, а также примерный список экзаменационных во-
просов. Во вспомогательном разделе представлены элементы учебной 
программы курса с примерным учебно-методическим планом. УМК до-
полнен также терминологическим словарем и приложениями. Восемь 
приложений содержат дополнительную информацию, которая расши-
ряет лекционный материал и операционализирует практические заня-
тия. Особое значение имеет приложение, включающее научные статьи 
студентов и магистрантов по проблематике спецкурса. Именно эти ра-
боты предоставляют студентам тот опыт профессионального дискурс-
анализа, который в силу временной ограниченности спецкурса они не 
могут получить сами. Кроме того, статьи, являясь примерами акаде-
мического жанра, сами служат материалом для критического анализа.
Авторы выражают благодарность кафедре документоведения исто-
рического факультета БГУ и заведующему кафедрой профессору Сер-
гею Николаевичу Ходину за поддержку данного научного направ-
ления и включение соответствующей дисциплины в план работы 
кафедры. Мы говорим спасибо студентам и аспирантам, принимав-
шим участие в работе спецкурса в разное время и способствовавшим 
его постоянному развитию и совершенствованию, в том числе тем 
студентам, которые предоставили свои материалы для публикации 
в УМК. Авторы также признательны рецензентам Дмитрию Георги-
евичу Богушевичу и Владимиру Васильевичу Макарову за конструк-
тивную критику и ценные замечания.
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ (КАЧЕСТВЕННЫЙ) – качественный 
(квалитативный) анализ текста/дискурса как социологического документа 
рассматривается исследователями как альтернативный количественно-
му (квантитативному), либо комплементарный (параллельно существую-
щий), способ извлечения значимой для понимания специфики функци-
онирования социума информации. Является собирательным термином 
и предполагает наличие разнообразных, главным образом интердисци-
плинарных, способов исследования текста (частных методик), для ко-
торых характерно многообразие подходов к трактовке плана содержа-
ния текста от простых, экстенсивных (направленных вширь, связанных 
лишь с вниманием к количественным, но не качественным характери-
стикам) классификаций типов содержания, построенных для организа-
ционных либо дескриптивных (описательных) целей, до интерпретатив-
ных, исследовательских моделей, раскрывающих глубинный потенциал 
значения. Тем не менее все они обладают рядом схожих (классифика-
тивно-значимых) черт, основными из которых являются:
1)  целостный (холистический) взгляд на текст, отношение к тексту 
или супертексту (определенному дискурсному пространству) как к язы-
ковому знаку;
2)  бесспорное внимание к структуре текста, которая, однако, ви-
дится исследователями далеко не однозначной;
3)  учет не только и не столько актуального содержания текста (исклю-
чительное внимание к актуальному содержанию характерно для кван-
титативных подходов к исследованию текста), сколько всего многооб-
разия содержательных аспектов и видов, присущих тексту;
4)  селективный подход (предполагает отбор на первый взгляд слу-
чайных элементов текста);
5)  иллюстративный, спецификативный взгляд на текст (текст иллю-







тический, семиологический, мифологический, анализ социальных индикаторов 
(символов), социально-ролевой, риторический, перформативный, нарративный, 
жанровый, речедеятельностный, психоаналитический, критический, истори-
ческий, культурологический, а также рема-тематический, интертекстуаль-
ный, каузально-генетический, анализ свободных ассоциаций, интерсубъектный 






























подхода имеют дело с закономерностями (текстовыми регулярностя-
ми) и используются для анализа продуктов культуры (т. е. артефактов), 
а не чего-то единичного, неповторимого (того, что мы относим к пред-
метам искусства). В-третьих, оба подхода избегают оценивать анали-
зируемые тексты с позиций их моральной или эстетической ценности 
(обратная сторона объективности). И, наконец, в-четвертых, все эти 
методы в принципе инструментальны, т. е. носят характер технологий, 
с той лишь разницей, что исходят из разных базовых (теоретических) 
посылок. Все они используются для того, чтобы ответить на вопросы, 
какова связь между содержанием, автором, социальным контекстом и по-
лучателем текста.
Последнее обстоятельство указывает на возможность смешения не 
только нескольких качественных методик в одном социологическом 
исследовании (как это имеет место практически всегда, ибо и семио-
логия обеспечивает содержание только благодаря вхождению в более 
крупные системы – систему значений культуры и систему осмыслен-
ной практической деятельности), но и смешения качественного и ко-
личественного подходов, ибо, что очевидно, они хороши для разных 
целей. В частности, такое смешение оказалось продуктивным при из-
учении текстов телевизионных новостей (Glasgow Media Group), доми-
нирующих форм (жанров) телевизионных передач (анализ культур-
ных индикаторов Дж. Гербнера), функций политической коммуникации 
(Д. Грабер) и ряда других.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
Т е м а  I 
Терминология и проблематика спецкурса. 












Т е м а  II 











Т е м а  III 
Новые направления исследований функционирования текстов  





Т е м а  IV 
Проектная профессионально ориентированная деятельность  
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Лекции Практические занятия КСР Тестирование 
Количество 
часов
1 Лекция 1 2
2 Лекция 2 2
3 Практическое занятие 1 2
4 Лекция 3 2
5 Практическое занятие 2 2
6 Лекция 4 1
7 КСР 1 1
8 Практическое занятие 3 
(по картине мира)
2
9 Практическое занятие 4 
(по кортежной картине)
2
10 КСР 2 2
11 Лекция 5 1
12 КСР 3 1
13 Практическое занятие 5 2
14 Практическое занятие 6 2
15 КСР 4 2
16 КСР 5 2
17 Тест 2
18 Лекция 6 2





Итого:  10 ч 14 ч 8 ч 2 ч 34
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИЙ И ИХ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
Т Е М А  I
Л е к ц и я  1 (2 учеб. ч) 
Терминология спецкурса в контексте терминологий дискурсологии,  















Л е к ц и я  2 (2 учеб. ч) 
Терминология спецкурса в контексте профессиональной проблематики 
гуманитария: способы визуальной презентации информации и вопросы 
эффективного взаимодействия профессионалов




Т Е М А  II







Л е к ц и я  4 (1 учеб. ч) 






Л е к ц и я  5 (1 учеб. ч) 
Процедурные вопросы дискурс-исследования  





Т Е М А  III
Л е к ц и я  6 (2 учеб. ч) 
Обзор новых направлений исследования функционирования текстов  
























ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КСР 1. Предметно-тематическое содержание. Дискурс-методики. 
Дискурс-категории.
КСР 2. Подготовка групповых проектов. Пилотажный анализ те-
матического содержания.
КСР 3. Кортежное содержание. Дискурс-методики. Дискурс-кате-
гории.
КСР 4. Подготовка групповых проектов. Пилотажный анализ кор-
тежного содержания.
КСР 5. Подготовка групповых проектов. Оформление результатов 
групповых исследований в виде научных статей.
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КУРС ЛЕКЦИЙ
Л е к ц и я  1 
ТЕРМИНОЛОГИЯ СПЕЦКУРСА В КОНТЕКСТЕ ТЕРМИНОЛОГИЙ 



























Когнитивное начало (изучение ментальных структур, актуализиру-
ющихся в общении), прагматическое (фокусирующееся на специфике 
социального взаимодействия, конструируемого текстами, и отражаю-
щееся в них), парадигматическое (ведающее системными параметрами 
реализации содержания) и, наконец, синтагматическое (реализующее 
в текстопорождении процессуальность, линейность) важны для пони-
мания реализации содержания в реальных дискурсных практиках или 
дискурсиях, о чем речь пойдет далее.
Коммуникативистика, в свою очередь, – это наука общения, макси-
мально повернутая в практику его реализации, в поле речевой деятель-
ности. В рамках этого направления разрабатываются объяснительные 
(дескриптивные), функциональные (линейные и нелинейные) модели 
коммуникации как процесса и как опыта, а вопросы понимания пере-
ведены в вопросы кодирования и декодирования текстов (фокусиров-
ка собственно на коде и их разнообразии, а значит, реализации плана 
содержания в плане выражения), вопросы эффективности речевой дея-
тельности, вопросы интерпретации и перевода (трансформации) из од-
ного кода в другой и пр.
Совмещение этих академических и научно-исследовательских на-
правлений (дискурс-фокусированных и коммуникация-фокусирован-
ных) неизбежно и оптимально в контексте чтения интердисциплинар-
ных курсов.
Добавим здесь, что содержание – комплексное явление, актуали-
зирующее в своей функциональной данности такие функциональные 
среды (парадигмы), как информативная и интерактивная, знание и от-
ношение, смысл и сущность, индивидуальное и социальное, общее 
и эксклюзивное. Вот почему наш курс вовлекает в себя лингвосемио-
тические (с учетом семиотики знака и социальной семиотики) основа-
ния процессов познания, общения, воздействия, реализации.
Наш курс – практико-ориентированный. Его целевая установка – 
научить аналитическим практикам тех, кто профессионально работает 
с текстами. Уверены, что здесь вы найдете для себя много практически 
полезного, что сможете использовать в профессиональной деятельности 
и жизни, однако при этом курс также и теоретически полезен: он помо-
жет развить ваше мышление, языковую догадку, научит решать интел-
лектуально сложные задачи.
В основе курса – интегративность современного гуманитарного 
знания: методологических парадигм, научных направлений, форматов. 
Отсюда и характеристики курса с использованием указывающей на диа-
лектический аспект познания приставки «интер» – интердисциплинар-
ность, интертекстуальность, интердискурсивность, интерсубъектность.
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В методической записке к курсу вам было предложено познакомить-
ся с тем, что составляет суть качественных и количественных методик 
анализа, и в ходе курса мы неоднократно к этим текстам будем возвра-
щаться. В данном случае предлагаем сфокусировать внимание на словах, 
представленных в них курсивом. Эти слова – опорные термины курса 
и в то же время опорные термины описываемого ими явления – той или 
иной методики анализа. Терминология требует расшифровки, в частно-
сти обращения к словарю терминов, который также представлен в УМК. 
Как видите, УМК представляет собой своего рода гипертекст, в основе 
которого интертекстуальность: нельзя понять один текст без опоры на дру-
гой. Именно так построена любая дискурсия. Включаясь в общение, мы 
вольно или невольно подключаем множество сопутствующих элемен-
тов. Понять каждый в их непосредственной связи, расставить акцен-
ты, вернуться и верифицировать реконструируемое – так возникают 
и разрабатываются приемы анализа текстового пространства. Анализ 
(реконструкция) – это понимание (знание) глубины содержания. Оно 
рождается при обращении к целой парадигме текстов, всесторонне рас-
крывающих явление, событие, проблему. А характер знания, получен-
ный в результате знакомства с этой парадигмой текстов, будет зависеть 
от того, в какие слова и жанры «одеты» тексты, в каких форматах и в ка-
кой социальной среде они собирались, осмысливались.
Давайте рассмотрим, например, такое явление, как «интегратив-
ные процессы в современном гуманитарном знании» с помощью тези-
сов, в данном случае шести тезисов с одновременно двумя установка-
ми. Во-первых, нашей задачей будет дать ответ на два вопроса: так что 
же такое интегративность современного гуманитарного знания и что 
меняется от того, что знание подается не нарративно, а тезисно.
Итак, знакомимся с текстом, представленным в жанре разверну-
тых тезисов.
Т е з и с  № 1
Интегративные процессы в современной гуманистике основыва-
ются на том, что современное гуманитарное знание текст-центрично, 
или, можно также сказать, дискурс-центрично, т. е. его источник и его 
конечный результат – текст. Именно текст становится событием гума-
нитарной науки, но, опять-таки, не просто событием, а вербальным 
событием, т. е. дискурсом. Будучи источником, средством и резуль-
татом, текст неизбежно становится также и предметом исследований 
этих наук, в результате чего мы констатируем появление таких научных 
направлений, как дискурсная психология, дискурсная философия, история, 
лингвистика и т. д. Такой подход способствует рождению нового знания, 
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которое можно было бы назвать дискурс-знанием или знанием с уче-
том того, каким образом данное конкретное знание репрезентировано.
Что же такое дискурс-знание? Является ли оно теорией, методоло-
гией или, быть может, философией знания? Ответ будет верным, если 
мы союз «или» заменим союзом «и». Это и то, и другое, и третье, и не 
только это. Дискурс-знание – это также коммуникация знания и тех-
нология знания. Отсюда переходим к следующему тезису.
Т е з и с  № 2
Современное гуманитарное и социальное знание строится не 
на трех, как еще в недавнем прошлом, китах – методологии – фило-
софии – теории-практике, а на четырех или даже пяти, причем взятых 
в определенном множестве. В основе современной гуманистики – ме-
тодология – философия – теория – технология и коммуникация. Впро-
чем, мы можем последние два аспекта представить как технологические 
и коммуникативные практики. Иначе говоря, любое знание не только 
множественно (является одним из знаний), но также технологично (кон-
струируется в деятельности практиками) и коммуникативно (конститу-
ируется речевыми практиками). Отсюда переходим к следующему тезису.
Т е з и с  № 3
Изучение технологии и коммуникации знания, с одной стороны, ин-
тегрировано в науку, его порождающую.
Т е з и с  № 4
С другой стороны, технологии и коммуникации знания есть такое же 
самостоятельное поле, как методология и теория. И это поле в насто-
ящее время уже обрабатывается всеми гуманитарными и социальны-
ми дисциплинами.
А теперь сделаем небольшое отступление и поговорим о лингвистике 
в аспекте ее интегрирования в область социального знания.
Лингвистика как наука о языке как средстве общения (назовем ее 
условно лингвистика 1) давно находится в противоречии с лингвистикой 
как наукой об использовании языка (лингвистика 2, или речеведение, 
речевая коммуникация). Появление таких лингвистических дисци-
плин, как прагмалингвистика и этнолингвистика, психолингвистика 
и социо лингвистика, не спасает положения, ибо в их лоне такое деле-
ние только множится. Так, появляются прагматика языка и прагмати-
ка речи, этнолингвистика языка и этнолингвистика речи и т. д., при-
чем лингвистика 1 продолжает оставаться ведущей и там.
Речевая коммуникация – это уже, по существу, самостоятельная 
дисциплина, имеющая свои направления, как то «речевая конфлик-
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тология» и прочее «речевое». Сегодня существуют, например, кафедры 
речевой коммуникации в Минске, Санкт-Петербурге, Москве, по это-
му направлению защищаются диссертации.
Речевая коммуникация – интегративная дисциплина, изучающая 
речевые практики с учетом общего, отдельного и единичного, нацио-
нального и глобального, профессионального и возрастного, гендерно-
го и этнического. Она пользуется методиками социо-, прагма- и этно-
лингвистики, а также герменевтики, семиотики, литературоведения, 
интерпретативной социологии, культурологии, истории. Ее принци-
пиальное отличие от лингвистики – внимание к функционированию 
языка на макроуровне, вовлекающем в свою орбиту не только макротек-
сты самого различного формата – сборники текстов, книги, собрания 
сочинений, газетные и журнальные издания, теле- и радиопрограммы, 
телевизионные каналы, а также речи, пресс-конференции, избиратель-
ные кампании, фильмы, спектакли, интермедии; но и целое множество 
так называемых сопутствующих кодов, и в первую очередь речеповеден-
ческий и перформативный (общение с учетом невербального поведе-
ния: языка тела, одежды, символики и др.).
Важно отметить и то, что осознание значимости коммуникативных 
и технологических практик для развития социальных наук также при-
вело к зарождению новых дисциплин в русле социологии (социальная 
коммуникация), журналистики (технология коммуникации).
Что же мы наблюдаем? Новый источник зарождения нового знания 
и, соответственно, новых дисциплин. Отсюда наш следующий тезис.
Т е з и с  № 5
Сегодня открытие нового знания в гуманитарной сфере происходит 
не на пересечении (или, как было принято говорить, на стыке) наук, а 
на встрече субъектов, их опыта, знаний, культур, текстов, историй, т. е. 
мы говорим о наблюдаемой тенденции объективизации субъект-субъ-
ектных отношений во всех областях гуманитарного знания.
И, наконец, т е з и с  № 6
Встреча субъектов – основа интегративных подходов. А изучение 
этого явления – наше общее дело и общая проблема. И понятно, что 
речь идет о глобализации гуманитарного знания, о встрече ученых-гу-
манитариев в едином пространстве научного познания.
Если развить наш последний тезис, то можно сказать, что решение 
этой проблемы мы видим по двум направлениям – в аспекте образователь-
ных и в аспекте исследовательских тенденций.
Первое направление – обучение. Обучение молодежи в области соци-













































вы знаете, несколько матричных моделей видения мира. Одно из та-
ких разграничений – диалектическое и метафизическое видение мира. 
Другая классификация включает в себя такие позиции, как интерпре-
тативная и позитивистская парадигмы знания, критическая и постмо-
дернистская. От того, какую модель выбирает человек как субъект на-
учного познания, зависят терминологические трактовки.
Время, актуализировавшее метафизический взгляд на мир в соотне-
сении со схоластическими, спекулятивными изысканиями человеческо-
го ума, привело к исключительной (безграничной) вере в букву, слово, 
текст – текст, закрывающий собой реальность, текст как реальность, текст 
как учение о жизни и как сама жизнь. Соответственно, и автор текста, Ма-
стер, поднялся на такую высоту, что стал Учителем и носителем смысла.
Пройдя период восхищения словом и тем, кто это слово несет лю-
дям, европейское сообщество окунулось в мир науки и престижа уче-
ного, значимого лишь постольку, поскольку он объективирует для нас 
мир. И это, как ни странно, мир, в котором нет места человеку. Послед-
ний уходит на периферию человеческих ценностей, уступая место не-
видимым атомам, а затем и производству, машине. Соответственно, 
и ключевым принципом в получении знаний становится позитивизм 
(от лат. positivus – положительный), уводящий от веры в текст, философ-
ствование в веру иного порядка – веру в установочный принцип полу-
чения знания в результате сугубо научного (сциентистского) познания. 
Позитивистский стиль мышления поднял на высоту строгие научные 
методы: наблюдение, эксперимент, цифра, факт побеждают текст как 
таковой, меняют его назначение. Его функциями становятся фиксиро-
вание, отражение, освещение, информирование, передача знаний. Но 
знаний позитивных, т. е. лишенных интерпретации. Текст обретает чер-
ты констатирующие, фиксирующие, информирующие, с нейтральной оценкой 
(фактически без оной), максимальной однозначностью. Иначе, текст стано-
вится плоским, однозначным, лишенным эмоции, отношения, глубины, много-
значности. При этом абстракции объявляются ненужными, даже вредными. 
Даже аналитические обоснования нежелательны, а вот верификация, кван-
тификация (количественность), наблюдаемость реалий становятся абсолю-
том, а значит, путь развитию большой теории закрыт.
Это время – время развития методик и того, что сегодня мы назы-
ваем технологией. И именно оно – время рождения социологии в се-
годняшнем ее понимании, точнее, того, что сегодня называется коли-
чественной социологией. Именно здесь при таком наполнении знания 
как такового зарождается методика контент-анализа с такими его клю-
чевыми характеристиками, как квантитативность, признание как един-













































Основа новой мыслительной концепции или парадигмы – интер-
претация (от лат. interpretatio – толкование, разъяснение). Основатели 
этого мышления – Зиммель, Теннис, Вебер. Многоликость этого под-
хода хорошо видна в работах представителей символического интерак-
ционизма, феноменологии, этнометодологии, герменевтики – состав-
ляющих этого направления.
Соответственно и трактовка знака, слова, текста в интерпретатив-








нов, далеко не однозначен, даже, возможно, эфемерен. Люди склонны делать 
эти модификации и изменения, ибо взаимодействуют, образуя группы 
и общества, которые также взаимодействуют и, значит, меняются. Со-
ответственно, анализ содержания текста – это не просто его «считывание», 
а проникновение в смысл его порождения и функционирования, т. е. в смысл 
человеческих действий. Поэтому получаемое содержание (знание) здесь 
субъективно, и это данность, которую надо принять.
Если продолжать трактовку того, что является основой анализа 
текста с опорой на интерпретативизм (в данном случае феноменоло-





И наконец (а это уже добавляет этнометодология), в содержании тек-
ста мы можем обнаружить некое единство субъекта/ов общения и объекта/ 
предмета общения. Поэтому кодирование и декодирование текста носит 
активный, творческий и поведенческий характер, а также конекстный.
Именно интерпретативная парадигма расширила понятие язык, 
введя сюда не только язык слов, но и язык символов, жестов, ритуалы, 
манеры и т. д.
В этом контексте герменевтика предлагает толкование текстов с опо-
рой на свой (герменевтический) круг: содержание текста есть условие его 
существования, условие его функционирования, причем бесконечного, откры-







тур, ценностных установок. Но здесь мы говорим не столько об обога-
щении понятия, сколько об отрицании одного и признании другого.
Новая – критическая парадигма – рождается на волне существо-
вания этих двух начал (интерпретативного и позитивистского). Реаль­
ность для критической парадигмы двойственна: она создается людьми 
и поэтому противоречива по своей природе, конфликтна и изменчи-
ва, но в то же время она является продуктом исторического процесса, 
а значит объективна, но вопрос в том, как прочитать этот процесс: как 
смену исторических форм, систем эксплуатации? Иначе говоря, здесь 
взаимодействуют как субъективные смыслы, так и объективные отно-
шения. Человек здесь порабощен и ограничен культурными и социаль-
ными рамками; он обладает творческим потенциалом, но ограничен 
социокультурно и политически. Наука социально-прагматична, ибо 
призвана не столько объяснять мир, сколько изменять его. Цель социо­
исследования – раскрывать реальные отношения, разоблачать мифы 
и иллюзии, преодолевать ложные верования и идеи, показывать, ка-
ким должен быть мир и как его можно изменить. Критическая пара-
дигма выступает в лице таких направлений, как критическая социо-
логия, теория конфликта, психоанализ, марксизм и феминизм. Теория 
конфликта, обсуждающаяся в этом контексте, так и осталась в своей 
поливариантности (единой теории конфликта нет), но главное – на-
правление возникает как реакция на широкое распространение пози-
тивизма и, в частности, с критикой теоретической основы позитивизма 
в поддержку структурно-функционального анализа (опора на наследие 
К. Маркса, Л. Гумпиловича, Г. Зиммеля).
Что важно для понимания содержания текста, актуализированно-
го в критическом стиле мышления, а значит, и для текстового анализа? 
В содержании характерным становится стремление отделить текст, от-
ражающий познание в естественных и социальных науках. Постижение 
мира субъективности осуществляется путем «диалектической крити-
ки». Поставленные проблемы остаются актуальны и сегодня.
Постмодернистская модель. Остановимся на ней подробнее, ибо эта 
модель и породила дискурс-анализ как таковой в его практической зна-
чимости, отрицании теории, поиске новых фокусов внимания. Модер-
низм – крупное художественно-эстетическое явление ХХ в. – высту-
пил по отношению к социуму как культура отрицания, связав себя тем 
самым с так называемой традицией воинствующего антитрадицио-
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нализма. Поставив под сомнение возможности прежних культурных 
структур адекватно отображать реальность, модернизм создает новый 
язык и, таким образом, как бы перекодирует культуру, делая творче-
ство способом познания мира и новым мировоззрением. Язык модерни-
стов включает в себя такие художественные средства, как «поток созна-
ния», ассоциативный монтаж, коллаж, «освобождение» цвета и стилевое 
новаторство. Это ведет к деконструкции живого языка на всех его уров-
нях – фонетическом, синтаксическом, лексическом, а также речевой 
деятельности, например письма. Именно модернизм стоит у истоков 
поэтики «открытого произведения» путем включения зрителя и чита-
теля в процесс творчества (НФС. Минск, 1998. С. 438). Иначе говоря, 
модернизм пришел к нам с верой, что понимание социального опыта не толь-
ко возможно с помощью искусства, но и является его прямым делом. Худо-
жественно-эстетическое движение и породило свой гранднарратив, т. е. 
теорию, основными категориями которой стали понятия мимезис, ре-
презентация, идеология и субъективность.
Смысловым ядром теорий репрезентации является тезис о том, что 
реальность – это продукт дискурса, который ее не воспроизводит, не 
дублирует, не «списывает» с образца, не (ре)презентирует, а конструиру-
ет (конституирует, кодирует). Кодирование придает реальности особый 
смысл. Таким образом, репрезентируется не реальность, а ее субъект-
ная конструкция. Даже в том случае, когда знак иконичен (как, скажем, 
телевизионный текст), из реальности можно извлечь лишь то содержа-
ние, которое мы вложили в нее. За материальным скрывается идеальное.
Теории мимикрии строятся на признании того, что образ (имидж) яв-
ляется отражением референта. В обществе, в котором имидж истинен, а 
реальность сомнительна, взаимоотношения между образом и реально-
стью находятся как бы в состоянии болезни. Существуют целые инду-
стрии тиражирования образов, что все больше усугубляет эту болезнь 
и делает аудиторию объектом манипуляций.
Любопытно, что использование теорий репрезентации и мимикрии 
в одном исследовании нарушает традиционные методологические гра-
ницы. Так, теории репрезентации нередко используются критическими 
подходами, в то время как теории мимезиса – позитивистской перспек-
тивой. Это наводит на мысль, что новизна исследовательских подходов 
или решений в том, что они интерпарадигмальны, т. е.  в них наблюдает-
ся смешение критического письма (литературоведческое и «кино/теа-
троведческое» направление), «анатомического» семиотического ана-
лиза (структурно-функциональное направление: расщепление формы 
и содержания).
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Теории субъективности переводят репрезентацию из социального 
мира идеологий в частный мир сознания. Идеологическая репродук-
ция и репрезентация становятся частями одного и того же процесса 
(J. Fiske, 1996).
На этой почве вырос постмодернизм, тенденция которого не опи-
сывать, а критиковать указывает на то, что постмодернизм – это также 
и идеологический дискурс, в котором описание неотделимо от оценки.
В постмодернизме можно выделить два направления. Они различа-
ются тем, как понимают свою социокультурную роль: либо как героиче-
ский период революционных экспериментов, призванных трансформи-
ровать всю культуру, либо как период элитизма. Одним постмодернизм 
видится в качестве неоконсервативного «люфта», для других это уход 
от субъективного (закрытого в скорлупе своего «я») «мира авангард-
ной изнанки» (Дж. Коллинз) в реальность будней, где истина не раци-
ональна, и не документальна. Познание требует своего рода изоляции. 
Место познающего субъекта – быть в «самоизгнании», а язык (форма) 
и техника (стратегия) – не средство достижения результата, а сам ре-
зультат (ср. взгляд Барта на роль художника, удаляющегося от общества 
и стремящегося достичь совершенства в своем ремесле, создав новый 
язык, новую технику письма, где сама техника, сам процесс творчества 
и есть реальность).
Таким же образом определяется место дискурса в познании реаль-
ности. Дискурс – это такая же реальность, как предметный мир, как 
субъекты и другие дискурсы в их взаимодействии. Наш мир – это стиль, 
а стилизация есть сама жизнь. Стиль облекается в определенную фор-
му, и эта форма (типовое решение стиля) также претендует на то, чтобы 
быть реальностью. «Ничто не заменяет нечто», всему есть место и все 
должно учитываться в познании. Причем вокруг царит плюрализм, 
и говорить надо скорее не о стиле, а стилях и, соответственно, – типах, 
дискурсах, мирах. Уже не о двух сторонах знака идет речь («знак – дву-
ликий Янус, одно лицо которого обращено к реальности, другое к по-
нятию о реальности»), а о сосуществовании множества миров реальных 
и виртуальных. Эти «расплодившиеся» миры реализуются во множе-
стве акций (практик) и изучаются множеством методик.
Реальность в постмодернизме выступает как бы с вопросительным 
знаком (где она?). Ее нет и в то же время она есть во множестве вари-
антов, планов, аспектов: в факте и артефакте, которые не составляют 
дихотомию, так же как виртуальное не противопоставляется реально-
му. Декларируемая постмодернизмом потеря реальности – это скорее 
потеря связи между ее объектами, признание того, что мир фрагмен-











































Цель исследования – ухватить, удержать, увидеть многое в малом, ма-
лое в большом: в капле воды – все мироздание, а мироздание – в капле. 
Изучать мифы как реальность и реальность как миф.
Ученые, работающие в рамках данного направления, исходят из си-
туации теоретико-методологического плюрализма. Постмодернизм 
в каком-то смысле свел воедино все посттеории: постструктурализм 
(структура + функция), постпозитивизм (факт, событие + текст, дис-
курс) и то, что можно было бы назвать посткритицизмом. Статус всех 
методологий уравнивается. Растет осознание «параллельности» на-
учных парадигм и программ. Происходит открытие интердисципли-
нарных шлюзов. Наука, культура, искусство уравниваются в сво-
ем познавательном и сущностном «ранге». По мнению ряда ученых, 
постмодернизм может послужить фундаментом для построения «но-
вой башни из слоновой кости» – четвертой перспективы (см., например, 
P. Lather, 1991). Впрочем, вряд ли резонно говорить о башне: у этой чет-
вертой перспективы есть здоровое начало – она принимает в свое рус-
ло неограниченное множество теорий, но главное, она может быть кри-
тична также и по отношению к себе самой, вплоть до самоотрицания.
Важным, на наш взгляд, уроком постмодернизма является призна-
ние «многоголосья» в науке и первостепенной роли знакового ряда, а 
значит, и дискурсного прочтения всех социально-гуманитарных наук. 
Соответственно, возрастает значимость наук и теорий, ориентирован-
ных на знаковые системы и порождаемые ими продукты – тексты, дис-
курсы, дискурсии (практики).
В контексте возврата идеи целостности и интегративности в конце 
ХХ в. рождается каузально-генетическая перспектива и теоретическая 
модель, которая меняет отношение к понятию текст, ибо вбирает в себя 
опыт предыдущих матричных систем.
Действительность с позиций каузально-генетической теории – мак-
симально широкое понятие. Это весь объективный, определенным об-
разом упорядоченный фон речевой деятельности субъекта, весь содер-
жательный план языка. Если говорить более конкретно, то это массив 
вещей, фактов, событий, как реальных (порожденных природой и во-
влеченных в практическую деятельность человека), так и знаковых (по-
рождаемых человеком). Их организуют (упорядочивают) в процессе со-
циально-речевого взаимодействия конкретный индивид, социальная 
группа и социум в целом, иначе говоря, они осмысливаются нами в диа-
пазоне от индивидуального до типового. Выступая для индивида в виде 
упорядоченного знания, реальность всегда конкретна и исторически 
ограничена, но в то же время она постоянно открыта для «пересмотра» 
(переоценки и преобразования), а значит, имеет историческую пер-
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спективу. Это единство потенциальной открытости и реальной огра-
ниченности отражает взаимодействие двух параметров – предметно-
го и субъектного (как в социальном бытии, так и в знаковой стихии). 
Абсолютное движение (категориальный вектор) и относительный по-
кой (феномен) формируют содержательный, духовный пласт реально-
го мира. Именно такая (динамическая, предметно и субъектно пред-
ставленная) действительность является для нас источником, основой 
знаний и отношений.
Субъект не менее подвижен. Его динамика обеспечивается соци-
альным и речевым взаимодействием людей в практической и знаковой 
деятельности. Мы осознаем себя в социуме (речевое поведение) и со-
циум в себе (историческое или языковое поведение). Субъект для нас – 
это часть действительности, ее преобразующая сила и генератор иде-
альных образов.
Наука (речь идет о науке, которая может назвать себя текст- или дис-
курс-центричной) стремится к познанию реальности (как знаковой, 
так и внезнаковой) и места субъекта в ней, добиваясь этого с помощью 
структурирования и логического конструирования. Причем, структу-
рируя объект, мы рассматриваем его не как механическую сумму эле-
ментов, а как систему: каждый элемент существует лишь в связном, 
упорядоченном пространстве целого. Структурный и конструктивный 
подходы взаимно подкрепляют друг друга. Мы моделируем объект ис-
следования и таким образом получаем его теоретический аналог (иде-
альный объект). Конструирование исследовательской модели – это, 
с одной стороны, средство отображения языковых явлений и процес-
сов, а с другой – способ проверки эффективности методологии, ее спо-
собности раскрыть реальную картину общения.
Цели исследования заключаются в поиске нового знания. Оно не толь-
ко открывает те или иные закономерности, но и устанавливает сферу 
их действия (меру предмета).
Знаковая реальность с позиций каузально-генетической теории – 
также максимально широкое понятие. Это весь знаковый фон систем-
ных и функциональных значений интерсубъективного общения, а зна-
чит, это и действительность как таковая, однако представленная уже 
в некоей знаковой упорядоченности (языковая картина мира). Уни-
версальной и наиболее сложной знаковой реальностью является язык, 
который имеет как социальный, так и индивидуальный диапазон 
варь ирования значений в исторически заданных рамках. Каузально-ге-
нетическая теория исходит из признания сложных и цельных фактов 
речевой деятельности (коммуникации). Текст, газету (газетный но-












































Л е к ц и я  2 
ТЕРМИНОЛОГИЯ СПЕЦКУРСА В КОНТЕКСТЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ ГУМАНИТАРИЯ: 
СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
И ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В процессе обучения в вузе студент сталкивается с испытанием пу-
бличного выступления. И если для тех, чья будущая профессиональная 
деятельность так или иначе связана с открытой, активной, устной ком-
муникацией (специальности «Информация и коммуникация», «Жур-
налистика» и др.), основы ораторского мастерства, риторики, тренин-
ги по дикции и т. п. в той или иной мере введены в соответствующие 
учебные программы, то ряд специальностей гуманитарного и соци-
ального направления (в частности, документоведы) лишены подобной 
привилегии. Мы относим их к разряду так называемых «немых» про-
фессий, которые, бесспорно, сконцентрированы на ином характере 
процессов и инструментов. И в то же время будущие архивные работни-
ки, составители законодательных актов и т. п. нуждаются в получении 
хотя бы базовых знаний и навыков публичного выступления, и в частно-
сти публичного выступления в формате презентации. Презентиро-
вать им в любом случае придется результаты исследований, «зашитых» 
в курсовую, дипломную, проектную работы. Умение грамотно, четко 
и эффект(ив)но представить материал, упакованный прежде всего в пись-
менную форму, помогает в том числе оптимизировать и сам письмен-
ный текст, так как проговариваемое позволяет глубже понять освещаемую 
тему, ее качественную сторону, ее значимость как для адресанта (автора 
текста), так и для адресата ((целевой) аудитории), когнитивную целесо-
образность, достаточность, найти лаконичные формулировки, откор-
ректировать языковой массив, верно расставить акценты. Иначе говоря, 
проговорив написанное, студент сможет его сбалансировать, осознать, 
избавиться (насколько возможно) от банальных штампов, стилистиче-
ских и грамматических ошибок, гармонизировать таким образом на-
писанное, сделав текст интересным для будущего читателя и полезным 
для себя самого. И, конечно, хорошая презентация произведет первое 
(неизгладимое) впечатление на аудиторию, которая не сможет устоять 
от искушения признать оратора яркой, неординарной личностью, что 
повысит самооценку этой самой личности, избавит ее от страхов, воз-
можных комплексов и прочих неприятностей, которые, вполне вероят-
но, до этого момента создавали ей [личности] искусственные препят-
ствия к (само)развитию.
































































































































крытки. Ведь просто-напросто может пропасть электричество и ваша 
презентация в PP вслед за ним.
И, наконец, считается, что важно то, о чем говорит спикер, однако 
на первый план выходят компетенции презентатора. «Докажите ауди-
тории ценность встречи с вами, дайте ей узнать новое, необычное, по-
могите взглянуть на проблему/тему под другим углом, поделитесь по-
лезной информацией о тенденциях или заставьте просто задуматься» 
(А. Н. Азарова).
Л е к ц и и  3—5 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА
Профессиональное, академическое и обыденное ежедневное взаи-
модействие имеет знаковую природу. Понятно, что функционирующие 
в обществе знаки есть конвенции, но даже несмотря на эту «договор-
ную» природу, количество знаков позволяет создавать бесконечное ко-
личество смыслов. Понятно также и то, что в силу индивидуальности 
посылаемых и воспринимаемых смыслов одних и тех же знаков в про-
цессе общения невозможно добиться полного понимания. Каким же 
образом мы все-таки утверждаем, что взаимодействуем и понимаем 
друг друга? Очевидно, есть в нашем знаковом взаимодействии нечто, 
что универсально и понимаемо всеми, кто так или иначе связан с ситу-
ацией коммуникации. Это универсальное должно относиться не толь-
ко к собственно форме выражения используемых в процессе общения 
знаков, но и к содержанию, которое подлежит этой форме. Имея разный 
опыт работы с формой знака, люди могут понимать друг друга благо-
даря одинаковому когнитивному процессу категоризации, т. е. процессу 
классификации признаков закодированных в знаках понятий по тем или иным 
семантическим основаниям и определения этих признаков к подобным фено-
менам более высокого порядка. Способность к абстрактному мышлению, 
к созданию категорий (абстракций) предопределяет возможность взаи-
мопонимания. Чем больше семантических оттенков известно взаимо-
действующим субъектам, чем больше признаков они хотят и могут за-
метить в дискурсиях друг друга и объединить в категории, тем точнее 
они могут определить сами эти категории и характер их взаимодействия 
в рамках общения, а значит, и собственно комплексное содержание 
(значение, смысл) всего взаимодействия. Таким образом, реконструк-
ция содержания есть цель любого знакового взаимодействия (дискур-
сии), а категоризация значений и смыслов, актуализованных знаками, 
есть суть этой реконструкции.
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Профессиональная деятельность гуманитария состоит исключи-
тельно из знаковых взаимодействий (с живыми людьми либо с доку-
ментами, репрезентирующими их). Естественно, каждый отдельный 
случай реконструируется специалистами с учетом его эксклюзивности, 
но в то же время и с учетом отнесенности этого случая к той или иной 
профессионально означенной группе феноменов, т. е. с учетом места 
каждой отдельной дискурсии в том или ином типе профессионально-
го дискурса. Понять феномен можно только категоризировав содержа-
ние представляющих его дискурсий. Иными словами, для того, чтобы 
полностью охватить явление, описать его элементы и понять его меха-
низм, необходимо провести метакатегоризацию, подняться с уровня 
дискурсии на уровень дискурса, определить типовые, инвариантные дис-
курс-категории. Умение анализировать дискурсии определяет специа-
листа. Умение работать на уровне дискурс-категорий делает из специ-
алиста профессионала.
Существует ли классификация дискурс-категорий? Возможна ли 
она в принципе? Казалось бы, неповторимость дискурсий сильно за-
трудняет выделение общего в их содержании и, соответственно, остав-
ляет список рабочих дискурс-категорий (категорий, с помощью которых 
проводится непосредственный анализ дискурсий) открытым. Но ведь 
содержание как высшая абстракция, как мегаметакатегория дискур-
са давно осваивается аналитиками и само по себе уже осмыслено че-
рез составляющие его базовые содержательные дискурс-категории. Основу 
этих категорий составляет содержание тех источников, в которых берет 
начало сам феномен содержания. Понятно, что эти категории по сравне-
нию с рабочими более или менее универсальны. Они обладают методо-
логическим потенциалом, т. е. могут быть использованы и как катего-
рии, от которых исследователь отталкивается при анализе дискурсий, 
и как синтезированные категории, специфику которых для разных ти-
пов дискурса аналитик стремится вывести на основе результатов, по-
лученных в ходе наблюдения за материалом дискурсий.
Итак, для типологизации содержа-
ния дискурса обратимся к известным 
теориям и представлениям о знаках 
и их содержании.
Вспомним сначала модель немец-
кого логика, математика и филосо-
фа Фридриха Людвига Готлоба Фреге 
(рис. 1), для которого содержание обу-
словлено взаимосвязью между знаком, 

















































связан	с	другими	знаками	(синтаксический аспект – Z’),	(2)	обозначает	
нечто	(семантический аспект – A),	(3)	значит	нечто	(сигматический/дено-
тативный аспект – O)	и	(4)	создается	и	используется	людьми	(прагма-











































Например, в высказывании «“Тараканы” с гордостью представляют ва-






























zz гносеологическое (когнитивное) –	информация	о	том,	какое	реальное	
знание	несет	знак	(собственно	значение);







































Стрелки на модели показывают, как каждый из содержательных ис-
точников взаимодействует с другими, а точки их пересечения образу-
ют основные содержательные категории дискурса.
Так, тематическое содержание (ситуация сообщения), представля-
ющее собой отраженное в дискурсе и конструируемое им представле-
ние о мире, на модели изображено в виде прямоугольника h-a-d-e, где 
каждая из точек представляет темы дискурса:
h – относительно друг друга (как темы связаны структурно, безот-
носительно к линии повествования);
a – относительно важности и значимости (как темы связаны 
 иерар хически);
d – относительно нарратива (как темы связаны линейно, в речи);
e – относительно языковой системы (как темы представлены в знаках).
Соответственно, кортежное содержание дискурса (ситуация обще-
ния) – отраженное в дискурсе и конструируемое им представление о со-
циальном контексте адресант-адресатного взаимодействия – на модели 
изображено в виде прямоугольника g-b-c-f, где каждая из точек обозна-
чает роли участников дискурса:
g – относительно друг друга (как роли связаны структурно, безот-
носительно к линии повествования);
b – относительно важности и значимости (как роли связаны иерар-
хически, каковы статусы коммуникантов);
c – относительно нарратива (как роли связаны линейно, компози-
ционно);












































































zz развитие категорий с точки зрения их свойств и измерений	(развитие	
категории	происходит	сначала	в	терминах	ее	свойств (характеристик	





































Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла куроч-
ка яичко, не простое – золотое. Дед бил-бил – не разбил. Баба била-
била – не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало 
и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет:






Тематическое содержание Кортежное содержание
Темы:
«дед» – жил-был, бил-бил, не разбил, 
плачет;
«баба» – жила-была, била-била, не 
разбила, плачет;
«курочка» – Ряба (имя собственное, 
характеристика цвета), была у деда 
с бабой (месторасположение), снес-
ла яичко, кудахчет, снесу;
«яичко» – не простое, золотое, упало, 
разбилось, другое;
«мышка» – бежала, махнула хвостиком 
Роли:
адресант – прямо не называет себя; 
русскоговорящий; повествует про-
стыми короткими словами и предло-
жениями, последовательно; не кон-
статирует вывод из повествования, не 
дает комментариев, не добавляет ха-
рактеристик;
адресат – прямо не называется; рус-
скоговорящий; прямо не ассоци-
ируется ни с одним из героев сказки; 
воспринимает только простую речь; 
способен самостоятельно извлекать 
урок
Продолжим кодирование, рассмотрев данные категории с точки 
зрения их субкатегорий:












субъекты мира: люди русской 




били – не разбили, плачут, бе-
жала, хвостиком махнула);









ные его характеристики – знание 
текста и способность его расска-
зать на русском языке;
пространство: вне пространства 
ситуации, о которой повествует;
время: вне времени, находится как 













субъекты мира: похожие на обыч-
ные вещи субъекты (курочка, 
яичко);
характеристики: имя собствен-
ное – Ряба, простое, золотое, 
другое;
деятельность: физическая дея-
тельность (была, снесла, снесет, 
упало и разбилось); интеллек-
туальная деятельность (кудах-
чет-обещает, говорит на русском 
языке);








ко простую русскоязычную речь, 
способен к логическим операци-
ям;
пространство: вне пространства 
ситуации, о которой повествует;
























Контекст	 –	 существует	 рядом	
с	 необыкновенным	 и	 взаимо-
действует	с	ним.
Промежуточные условия	 –	 для	





































































Каузальное условие	 –	 существу-







Контекст	 –	 не	 участвует	 непо-
средственно	 в	 ситуации	 сооб-
щения,	наблюдает	за	ней	только	








































































Л е к ц и я  6 
ОБЗОР НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 






































Посмотрим на вышеобозначенные направления дискурс-исследо-
ваний через репрезентирующие их цитаты. Почему цитаты?
Полагают, что цитация для студента – это и друг и враг одновремен-
но. С одной стороны, любому гуманитарию, выполняющему научно-
исследовательский проект (будь то дипломная работа, магистерская, 
кандидатская или докторская диссертация, аналитическая записка 
или что-то иное), важно почитать специальную литературу, вдуматься, 
выбрать наиболее яркие аргументы для идей, которые автор развивает 
в своей работе, запастись идеями, которые бы помогли решить постав-
ленные перед ученым задачи. В то же время молодому ученому порой 
так трудно оторваться от цитаты и начать писать самому.
Это обстоятельство и обусловило необходимость дать аудитории на-
шего курса возможность поупражняться в реконструкции идей из цитат, 
оставаясь при этом свободным от формы подачи мысли цитируемого.
Итак, представляем вам подбор актуальных цитат для вдумчивого 
чтения и дальнейшего обсуждения в формате интерактивной лекции 
или открытой дискуссии, которая, возможно, наведет нас на поиск но-
вого и значимого, содержательного и актуального.
Первая развернутая цитата представляет собой тезисы доклада бе-
лорусского ученого А. Е. Михневича, прочитанного на одной из меж-
дународных конференций «Язык и социум», регулярно проводимых до 
недавнего времени на филологическом факультете Белорусского госу-
дарственного университета.
Цитата 1
Язык как мера суверенитета, государства, нации, личности
То, что я придумываю, 
 мне приходится развешивать 
 на чужих цитатах
Виктор Шкловский
1. “Суверенитет... – полная независимость государства от других го-
сударств в его внутренних делах и внешних отношениях; национальный 
суверенитет – совокупность прав нации (народа) на свободу выбора со-
циального и политического строя, на территориальную целостность, 
экономическую независимость и т. д.” (Словарь иностранных слов).
“Современное цивилизованное общество покоится на трех столпах, 
и этими опорными столпами являются – деньги, власть, слово” (Лешек 
Колаковский. Слово о словах. Новое время. 1993. № 3. С. 6).
“Взаимоотношения между различными нациями зависят от того, 












































древней культуры и прежде всего языка торы – иврита. Возрождение 
мертвого языка, сохранившегося только в древних книгах, – это линг-
вистическое чудо, на мой взгляд, не менее удивительное, чем чудеса 
биб лейские” (Валерий Джалагония. Мираж на библейских холмах. Эхо 
планеты. 1994. № 20. С. 35).
“Когда слова утрачивают свое значение, народ утрачивает свою сво-
боду” (Конфуций).
3. “Знание чужого (чужих) языков от седых времен трактовалось как 
завидное умение. И даже не умение – приобретенный навык, а умение-
дар свыше, знак отмеченности. Овладеть иноязычием – значит познать 
иномирие, а ‘познать’ его – значит, в свою очередь, овладеть им... Волх-
вы, маги, кудесники, шаманы, жрецы – первые ‘двуязычники’, первые 
‘переводчики’: с языка природы на язык культуры (приметы, гадания); 
с языка богов или духов на язык людей” (Новикова М. Маргиналы. Но-
вый мир. 1994. № 1. С. 232).
“Язык народа – свидетельство его образованности, верное дока-
зательство степени его просвещения. Чему, спрашиваю я, одолжены 
своими блистательными успехами в последнее время математические 
и физические науки, слава нынешних веков, торжество ума человече-
ского? Без сомнения, искусственному языку своему, ибо как назвать 
сии знаки различных исчислений, какие особенным, весьма сжатым 
языком, который, не утомляя напрасно нашего внимания, одной чер-
той выражает обширные понятия” (Лобачевский Н. И. Речь о важней-
шем предмете воспитания. Ораторское искусство лектора. Хрестома-
тия. Минск, 1986. С. 109–110).
“Я думаю, что язык абстрактных моделей способен служить свое-
образным переговорным эсперанто” (Моисеев Н. Н. Грядущие деся-
тилетия: трудности и перспективы. Социально-политический журнал. 
№ 1–2. 1994. С. 49).
“Историк обречен иметь дело с текстами. Между событием ‘как оно 
есть’ и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную 
ситуацию. Текст всегда кем-то создан и представляет собой происшед-
шее событие, переведенное на какой-то язык” (Лотман Ю. М. Изъяв-
ление Господне или азартная игра? Искусство кино. 1994. № 1. С. 126).
“Как и обычные языковые сообщения, эстетические произведе-
ния – это двуликий Янус, который, с одной стороны, представляет со-
бой конгломерат реакций, закодированных одним участником акта-
коммуникации (автором), а с другой стороны, является стимулом для 
других участников (зрителей, слушателей), который им предстоит деко-












































5. “Разработка национальной семиологической программы... по-
служит базой для создания дидактических программ различного на-
значения, будет способствовать поиску оптимальных путей формиро-
вания национальной системы образования, развития национальной 
культуры, становления этнического самосознания, определяющего 
как отдельность науки, ее индивидуальность и самоценность, так и ее 
интегрированность в мировой культурный процесс, что в одинаковой 
степени необходимо для наполнения понятия суверенитета реальным 
историческим содержанием” (Михневич А. Е. Суверенность нации: се-
миологический аспект. Восточная Европа: политический и социокуль-
турный выбор. Минск, 1994. С. 43).
Михневич А. Е. Язык и Социум : материалы 
 I Междунар. науч. конф., Минск, 15–16 дек. 1994 г. / 
 МГЛУ. Минск, 1994. С. 35–38
Вопросы и задание по цитате 1: Насколько сложно или легко рекон-
струировать мысль из цитат? Попробуйте осмыслить, а значит, само-
стоятельно сформулировать тезисы, предлагаемые таким косвенным 
путем автором подборки этих цитат. Как идеи, содержащиеся в них, 
связаны между собой, насколько они актуальны сегодня?
Цитата 2
Современный человек обитает во вселенском информационном хао-
се и оглушительном шуме, стремясь в таких условиях найти нишу, пре-
доставляющую возможность понять самого себя и услышать Другого. 
На такой почве, удобряемой нашими пожеланиями, процветает сегод-
ня идея диалога культур, «взаимослышания и взаимопонимания». На-
званная идея является предметом исследования многочисленных гума-
нитарных дисциплин. Однако нетрудно убедиться, что диалог культур 
не является данностью. Он есть плод наших ожиданий, и его воплоще-
ние в реальность требует кропотливого труда, сопровождаемого необ-
ходимой готовностью слышать и одобрять чужие голоса.
Парадоксальным образом гуманитарные науки в конце XX – на-
чале XXI в. мало внимания уделяют феномену человека. Этот изъян во 
многом восполняется за счет обильного исследования реляций между 
языком и культурой, которые ведутся в антропологическом аспекте.
Коженевская-Берчинска И. Мосты культуры : 
 Диалог поляков и русских. 
 Минск : Экономпресс, 2006. С. 6–7
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Цитаты 3–4
«Не было случая, чтобы язык не выразил мысли, которую пытались 
передать при его помощи» (Вандриес Ж. Язык. М., 1937), но в то же вре-
мя «Как беден наш язык: хочу и – не могу! Не передать того ни другу, 
ни врагу, Что буйствует в груди прозрачною волною!» (Фет А. А. Лири-
ка. М. : Худож. лит., 1966. С. 157).
Вопросы и задание по цитатам 2, 3 и 4: Цитаты включают идеи, чем-
то противостоящие (цитата 2) и контрастные (цитаты 3 и 4). Вниматель-
но прочтите их, реконструировав основу диалектической связи между 
ними: почему и как они работают в паре?
Цитата 5
Понятие о дискурсе служит для освоения всего многообразия ре-
чевых практик в синхронистическом аспекте: в качестве единичных 
высказываний (первое значение) или синхронизируемых полей таких 
высказываний (второе значение). Понятие о жанре служит для освое-
ния диахронической жизни (эволюции) человеческого сознания в фор-
мах речевых практик. Принадлежность единичного, разового дискурса 
к некоторому жанру означает вхождение этого высказывания в “сило-
вое поле” преемственности, предполагает конструктивное наличие 
в нем “гена” традиции.
<...>
Нарративный дискурс представляет собой обширный и разнород-
ный по жанровому составу класс двоякособытийных коммуникатив-
ных практик, связывающих в нераздельное единство высказывания два 
качественно разнородных события – референтное и коммуникативное. 
В начале 1970-х гг. (почти одновременно с публикацией Женеттом менее 
проясненных размышлений аналогичной направленности) М. М. Бах-
тин, вернувшись к своим “очеркам по исторической поэтике” 1930 го-
дов, дополнил их четкой характеристикой нарративного произведения: 
“Перед нами два события – событие, о котором рассказано в произве-
дении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами 
участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные 
времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же 
время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, ко-
торое мы можем обозначить как произведение в его событийной пол-
ноте” (ВЛЭ, 403–404). Тексты, лишенные такого рода двойственности, 
мыслятся анарративными. Таков был, прежде всего, “древний рассказ-
миф”, где, согласно характеристике О. М. Фрейденберг, “рассказчик 
идентичен своему рассказу”, в котором “нет различия между тем, кто 
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рассказывает, что рассказывается, кому рассказывается”, т. е. отсутству-
ет система коммуникативных статусов нарративного дискурса.
Тюпа В. И. Дискурс. Жанр. 
 М. : Intrada, 2013. С. 29
Вопросы и задание по цитате 5: На каком основании строятся де-
финиции дискурса и жанра? Что вы можете сказать об ученом на ос-
новании данной цитаты (дискурсии, т. е. текста, включенного в обще-
ние с вами)?
Цитата 6
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ. Знания в нашей памяти представляют 
собой подвижные смысловые образования разного типа. Наиболее важ-
ные для языкового коллектива фрагменты опыта получают языковое 
обозначение, которое может быть однословным и неоднословным.
<...>
Определение лингвокультурных концептов. Самыми распространенны-
ми терминами для названия ментальных образований являются поня-
тия и концепты. С позиций обыденного и формальнологического упо-
требления различия между концептом и понятием нейтрализуются, мы 
используем либо русское слово “понятие”, либо латинское “концепт” 
для обозначения этих идеальных сущностей. Вместе с тем выделены 
и содержательные различия между понятием и концептом.
1.  Понятие – это мысль о предметах и явлениях, отражающая их об-
щие и существенные признаки, а концепт – это идея, включающая не 
только абстрактные, но и конкретно-ассоциативные и эмоционально-
оценочные признаки. “Концепты не только мыслятся, они пережива-
ются” (Степанов, 1997. С. 41).
2.  Концепт – это точка пересечения между миром культуры и ми-
ром индивидуальных смыслов, это “сгусток культуры в сознании че-
ловека и то, посредством чего человек сам входит в культуру”, с иных 
позиций концепт – это содержание понятия и спрессованная история 
понятия (Там же. С. 40, 42).
3.  Концепт – это замещение значения слова в индивидуальном со-
знании и в определенном контексте (Лихачев, 1997. С. 281), это личност-
ное осмысление, интерпретация объективного значения и понятия как 
содержательного минимума значения.
4.  Концепт – это объективно существующее в сознании человека 
перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического 
характера в отличие от понятий и значений как продуктов научного 
описания (конструктов) (Залевская, 2001. С. 39).
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Приведенные	 различия	 показывают	 многомерность	 сознания,	
в	 котором	 важнейшими	 соотношениями	 являются	 диады	 “куль-
турно-обусловленное,	 культурогенное	 –	 культурно-нейтральное”,	










по-разному понимаются, но и представляют собой сущности с проти-
воположными и несовместимыми признаками. Они с трудом вписыва-
ются в формально-логические схемы, в частности, в диады. Мы видим, 
что по своей сути концепты характеризуют бытие во всей его полноте, 
от обиходного состояния до выхода на смысложизненные ориентиры 
поведения. Понятие же – это один из модусов концепта (сторона, ипо-
стась, аспект изучения). К концепту можно подняться дискурсивно 
(через рассуждение, понятие) и недискурсивно (через образ, символ, 
участие в осмысленной деятельности, переживание эмоционального 
состояния). Понятие открыто для определения, концепт же опреде-
ляется с трудом. Именно поэтому нужно сразу же оговорить условия 
определения концепта в данной работе: концепт в рамках лингвокуль-
турологии. При всей широте лингвокультурного описания концепта за 
рамками такого описания остаются сугубо психологические и обще-
философские характеристики исследуемых ментальных образований.
Иная ментальность / 
 В. И. Карасик [и др.]. М. : Гнозис, 2005
Цитата 7
Здравый смысл
Здравый смысл часто считают одной из основных характеристик 
Западной ментальности в противоположность непрактичному и фан-
тастическому мироощущению, свойственному людям, живущим 
на Востоке. В этой связи представляет интерес сравнительный анализ 
отношения к здравому смыслу в русской и американской лингвокульту-
рах. В данной работе здравый смысл рассматривается как лингвокуль-
турный концепт, т. е. как сложное ментальное образование, в составе 
которого можно установить образный, понятийный и ценностный ком-
поненты (Карасик, 2002).
Список концептов, которые стали предметом специального линг-
вокультурологического анализа, весьма внушителен. Наиболее часто 
рассматриваются такие концепты, как “судьба”, “душа”, “труд”, “лю-
бовь”, “свобода”. Концепт “здравый смысл”, по нашим данным, еще не 
был предметом специального изучения в лингвистической литературе.
Обратимся к понятийной стороне анализируемого концепта.
Этимологически английское словосочетание common sense (бук-
вально, “общее чувство”) восходит к античной идее объединения всех 
сенсорных модальностей в едином специфическом чувстве (a supposed 
internal sense held to be common to all the senses, or one that acted as a 
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link between them). Это словосочетание является калькой с латинско-
го (sensus communis), который, в свою очередь, воспользовался грече-
ским источником (koine aisthesis). “Согласно античным представлени-
ям считалось, что душа человека, его внутреннее святое тело, состоит 
из семи качеств, находящихся под влиянием семи планет. Огонь ожив-
ляет, земля дает ощущения, вода – речь, воздух – вкус, туман – зрение, 
цветы – слух, теплый ветер – обоняние. Соответственно, различались 
наделение жизнью, ощущение, речь, вкус, зрение, слух и обоняние” 
(The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable; перевод мой. – В. К.). Эти 
астрологические корреляции сегодня могут вызвать у многих современ-
ников улыбку, но идея о том, что все сенсорные модальности должны 
иметь некую общую основу, не противоречит данным биологии. Эта 
идея является стержневой, в частности, у известных современных ней-
робиологов У. Матураны и Ф. Варелы (2001).
По-русски название концепта “здравый смысл” является мотивиро-
ванным и не требует специального этимологического анализа. Это сло-
восочетание соотносится со словами “здравомыслие” и “благоразумие”. 
Оба слова в настоящее время являются устаревшими (этот факт, кстати, 
заслуживает внимания). В словаре В. И. Даля приводится следующее 
разъяснение: здравое суждение – прямое, правильное, основательное, 
со смыслом. Здравый смысл – рассудок, рассудительность, прямой толк. 
Благоразумие – рассудительность в словах и поступках; житейская му-
дрость; полезная осторожность и расчетливость (Даль, 1994). Итак, в рус-
ском языке здравый смысл соотносится с нормальным поведением и про-
тивопоставляется нездравому, т. е. больному рассуждению и поведению.
Обратимся к толкованиям современных словарей. Английские сло-
вари определяют рассматриваемый концепт следующим образом:
zz (noun) Sound practical judgment, (adjective) Exhibiting native good 
judgment. Synonyms: commonsensible, commonsensical, good sense, 
gumption, horse sense, mother wit, sense. Type of: discernment, judgement, 
sagaciousness, sagacity. Type: logic, nous, road sense. Similar: reasonable, 
sensible (World Web Dictionary);
zz sound practical judgment that is independent of specialized knowledge, 
training, or the like; normal native intelligence (Random House Dictionary of 
the English Language);
zz sound practical sense, esp. in everyday matters (often hyphenated when 
attrib.: a common-sense approach) (Concise Oxford Dictionary);
zz 1) the unreflective opinions of ordinary people; 2) sound and prudent 
but often unsophisticated judgment (Merriam-Webster’s Online Dictionary);
zz a person’s natural ability to make good judgements and to behave in a 
practical and sensible way (Collins COBUILD English Language Dictionary);
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zz common	sense	 is	 the	basic	 level	of	practical	knowledge	and	wisdom	
that	we	all	need	to	help	us	live	in	a	reasonable	and	safe	way:	Don’t touch that 
























































вая критика. Здравый смысл (рассудок). Здраво рассуждать, здравомысля-
щий	–	со	здравым	смыслом,	правильно,	толково	рассуждающий;	благо-
разумный	–	осторожный,	рассудительный,	житейски	мудрый	(Ушаков).





умно,	спокойно,	последовательно.	Здравый смысл подсказывает: чем боль-
ше сотрудничества и чем меньше конфронтации, тем лучше для обеих дер-
жав. Если	в	словах,	поступках	человека	есть	здравый	смысл,	значит,	
в	его	словах,	поступках	есть	определенная	логика,	есть	нечто	разум-
ное,	правильное.	Мне кажется, в твоем предложении есть здравый смысл, 



















































Вопросы и задание по цитатам 6 и 7: Данные довольно пространные 
цитаты взяты из книги российского лингвиста-дискурсолога В. И. Ка-
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Истина – это модель 
















































П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  1 
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
ТЕМА, РАЗВИТИЕ, ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ  




























П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  2 








тегория, дискурс-категория, операционализация, когнитивное содержание, 
аксиологическое содержание, парадигматическое содержание, синтагмати-






















К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  1 










П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  3 
ИДЕНТИФИКАТИВНО-ИНТЕРПРЕТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА. 
АНАЛИЗ ЗНАКОВОГО РЯДА И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. 














П р е д л о ж е н и е 	1.	С 1 июля 2003 г. Польша намерена ввести полномасштаб-
ный визовый режим в отношении Беларуси.
Т е м а:	намерение	Польши	ввести	полномасштабный	визовый	режим	
в	отношении	Беларуси.
Р е м а:	с	1	июля	2003	г.
П р е д л о ж е н и е 	2.	Литва	и Латвия сделают это раньше – 1 января 2003 г.
Т е м а:	«Это»	со	стороны	Литвы	и	Латвии.
Р е м а:	сделают	раньше,	с	1	января	2003	г.
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П р е д л о ж е н и е 	3.	Позиция белорусской стороны в отношении полномас-
штабного визового режима стала предметом разговора на прошедшей в МИДе пресс-
конференции.
Т е м а:	позиция	РБ	в	отношении	введения	полномасштабного	визово-
го	режима.
Р е м а:	предмет	разговора.
Дальнейшее	р а з в и т и е 	 р е м ы:
место	обсуждения:	МИД	РБ;
время	обсуждения:	прошедшая	неделя.
В е с ь 	 ф р а г м е н т.	С 1 июля 2003 г. Польша намерена ввести полномасштаб-
ный визовый режим в отношении Беларуси. Литва и Латвия сделают это раньше – 
1 января 2003 г. Позиция белорусской стороны в отношении полномасштабного визо-
вого режима стала предметом разговора на прошедшей в МИДе пресс-конференции.
Т о п и к:	намерения	Польши,	Литвы	и	Латвии	ввести	в	отношении	Бе-
ларуси	полномасштабный	визовый	режим	+	ответные	действия	РБ.















































































П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  4 







































К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  2 
ПОДГОТОВКА ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ. 









К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  3 









П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  5 
ЖАНРОВО-НАРРАТИВНЫЙ, ИНТЕРСУБЪЕКТНЫЙ 































«Товарищи офицеры, от имени многотысячного отряда белорус-
ских коммунистов приветствую вас и желаю съезду плодотворной ра-
боты и эффективных решений».
«Славные ветераны! Уважаемые друзья! Позвольте выразить свое 
восхищение вашим преисполненным душевной красоты, огромного 
гуманистического обаяния подвигом ради спасения цивилизации!»
«Володя, вы недавно отметили юбилей, четверть века на эстраде. 
Ваши эмоции по этому поводу?»
«Он возник в кофейне совсем простой – как Ленин. Худенький, бес-
конечно узнаваемый. Седой, в джинсовом, не по погоде, костюмчике. 
Конечно, к Константину Кинчеву сразу повернулись все женские лица 
кофейни. Пришлось, сунув в руки рок-звезде только что купленную 
чашку эспрессо (выбранная Кинчевым для интервью кофейня была 
предприятием самообслуживания), увлечь его в угол зала, где у Кости 
оставался шанс не быть обглоданным глазами обеденных красавиц.
– Вас долго не удавалось найти. Где пропадали?»
«Александр Яковлевич, вы бываете везде, встречаетесь с народом. 
Мы стали жить хуже или лучше?»
«Сегодня Легран вспоминает о своем пути в кино, о творческих 
встречах, о работе над самыми известными фильмами. – Вы называе-
те Михалкова своим другом. Как давно произошло ваше знакомство?» 
(первый вопрос к интервьюируемому. – И. У.).
П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  6 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРТЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДИСКУРСА
Задание 1. Прочитайте материалы приложения 7, в котором дан 
образец заполнения таблицы, содержащей категории, на основании 
которых строится описание картины речевого поведения. Проверьте 
свое знание дефиниций этих категорий по таблице, которая помеще-
на в приложении 5.
Задание 2. Изучите пример заполнения таблицы дискурс-категорий 
и составления аналитической записки на материале анализа кортеж-
ного содержания текста в приложении 7. Попробуйте дополнить пред-
ложенную в приложении 7 таблицу другими категориями и написать 
аналитическую записку к анализируемому тексту.
Задание 3. Прочитайте еще раз текст «Беларусь – родина гениев 




К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  4 
ПОДГОТОВКА ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ. 




К о н т р о л и р у е м а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  5 
ПОДГОТОВКА ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ. 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 














































































































































































































































































































































































*Узкий демократический тип общения отличает авторская маркированность 
текстов, композиционное и жанровое своеобразие, особые речевые стерео­
типы. Тексты в целом открыты, т. е. допускают различные истолкования, 
но требуют внимательного прочтения.
*Широкий тип общения характеризуется направленностью на максималь­
но большую аудиторию, доступностью для понимания (отсутствие узко 
профессиональной терминологии, разговорные обороты, ссылки на по­
пулярные тексты, широкое использование расхожих стереотипов, низкая 
степень имплицитности и коннотативности, опора на фоновые знания).
*Широкий авторитарный тип общения означает назидательность, «авторитет­
ность», в некоторых случаях дидактичность, закрытость текста (отсутствие 
вариантов: «текст значит то, что он значит, и ничего более»).
*Широкий демократический тип общения имеет нарративную специфику: 
диа логичность, приглашение к размышлению, открытость текста (воз­
можность различных интерпретаций, отказ от «единственно правильно­
го» прочтения текста).
Конституирование – процедура формирования субъектом содержания созна­
ния.
*Контекст – фрагмент интертекстуальной, интерсобытийной либо интерсубъект-
ной реальности, являющийся непротиворечивым по отношению к обще­
му смыслу анализируемого текста; семантическое объединение языко­
вых единиц.
Контент-анализ – анализ содержания, многоцелевой алгоритмизированный 
метод исследования содержания коммуникации.
«Количественная» модель контент-анализа – алгоритмизированный (т. е. осу­
ществленный по определенным правилам) перевод объективной тексто­
вой информации в количественные показатели с последующей статисти­
ческой обработкой и обобщением полученных результатов.
*«Качественная» модель контент-анализа – развитие количественной мо­
дели с позиций каузально-генетического моделирования содержания (напри­
мер, разведение и учет гносеологического и речеповеденческого видов со­
держания текста).
Интегративные контент-исследования – сближение парадигм количествен­
ных и качественных методик анализа текстов в аспекте дополнительности 
«количественной» и «качественной» моделей контент­анализа.
*Кортеж – группа коммуникантов, вовлеченных во фрейм определенного рече­
вого акта непосредственно (устное общение) или опосредованно (письмен­
ное общение) в их взаимодействии; оригинальная, открытая изменениям, 
субъектно­ориентированная деятельность; отражение такой деятельно­
сти в стиле общения; компонент содержательного ядра текста (также кор-
тежное содержание).
Критическая лингвистика – анализ использования языка социальными струк­
































































































































































































































































































































































2. Схема репрезентации тематического содержания (дискурс-картины мира)
Паралингвистические средства выражения оценки








































































се,	 и	 определить	 характер	 их	







































































Методика	 так	 называемой	 то-





























































Я, как президент, обращаюсь 
ко всему народу… . В силу 
своего положения президент 




Мы всегда знали… 
Пространство Проецирование	 себя	 в	 про-
странстве:	 геог рафи ческом	
(местный	или	глобальный	уро-
вень)	 или	 модальном	 (реаль-
ность/виртуальность)
И в 1985 г. я встречался 
в Москве
Миссия Вербализация	целей	и	задач Мы выведем страну из кри-
зиса. Свергнуть режим – 
вот наша высшая и глав-
ная цель






рый никогда не склонял го-
лову перед лицом опасности
Деятельность Набор	 деятельностных	 харак-
теристик	 идентифицируемых	
субъектов	дискурса
Я говорил, говорю и буду го-
ворить. Я сделаю все… Есть 










– Как тебя зовут? – Михаил. 
– Ну вот, Михаил, ты же знаешь…
Мы уже достигли многого, но мо-
жем достичь больше.
Всякий, кто посягнет на спокой-






Отражение	 в	 тексте	 того	
сектора	аудитории,	кото-
рую	адресант	завоевывает
Я обращаюсь к рабочим, и это 
не просто слова: в молодости 
я тоже работал на заводе, был 









Подождите, товарищи, не надо 
аплодисментов, не за тем я здесь 
стою. Я просто хочу, чтобы вы 












Мы тоже не лыком шиты. Я 
тоже был на этой встрече, как 
и на многих других, где их не 
было. А откуда у господина N 







У нас одна цель. Я клянусь в пре-
данности этому флагу и респу-






















Для выяснения причин в сло-
жившейся ситуации прави-
тельство создало спецкоми-













Пойди туда, не знаю куда; 
сделай то, не знаю что – вот 




















Мы встречались с президента-
















У нашей партии тысячи яче-
ек по всей стране, а скоро бу-
дут миллионы. Это значит: 
десятки миллионов людей 



































































































































6. Ключевые категории 











У ВИФЛЕЕМА – ТАНКИ	
(Отдел	международной	информации)
Израильские танки и бронетранспортеры в среду рано утром подошли вплот-
ную к Вифлеему и к расположенным рядом двум крупным арабским поселкам 
Бейт-Джала и Бейт-Сахур. Как передает РИА «Новости», перемещения израиль-
ской армии происходят в непосредственной близости от района Гило в Иерусали-
ме и так называемого тоннельного шоссе в сторону Хеврона. Этот район подвер-
гается частым обстрелам со стороны Бейт-Джалы и Бейт-Сахур. Скорее всего, 







































































































































































































































































































































































































































































































находится одна из святынь христианства – гробница Праматери Рахили. Там 
прошла перестрелка между палестинцами и израильскими солдатами на блок-
посту. Тоннельное шоссе на протяжении почти всего дня в связи с обстрелами 
было закрыто. Никто из жителей Гило серьезно не пострадал, за исключени-
ем одного израильтянина, получившего легкое ранение осколком стекла, ког-
да он находился в автомашине.
Как считают наблюдатели, израильские воинские части все-таки войдут 
в Бейт-Джалу и Бейт-Сахур. В то же время, по некоторым сообщениям, акти-
висты радикальных палестинских организаций, которые обстреливают Гило 
и тоннельное шоссе, покинули эти поселки. Не исключено, что армейские 
бульдозеры снесут в «зоне А» несколько зданий, как это было в ночь на втор-
ник в палестинском городе Дженин на западном берегу реки Иордан, и затем 
израильская армия с палестинских территорий уйдет.
Б. Пример аналитической записки.
КАРТИНА МИРА «ЖЕНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
(на материале газеты «Женская газета», № 1 за 2002 г.)
1. Для данного печатного издания фактологическая информация (факты, со-
бытия) ограничена кругом таких событий, как выход замуж, рождение ребен-
ка, поход к визажисту и косметологу, разговор с мужчиной на интимные темы, 
консультация с юристом на темы прописки, наследства, получения матери-
альной помощи, расписки от того, кому одалживают деньги. Среди фактоло-
гической информации издания также биография актрисы, погибшей в 1994 г. 
(М. Булгаковой), информация о скандалах, как, например, о скандале вокруг 
певицы, о кулинарных рецептах и рецептах народной медицины, а также о ре-
цептах на самые разные темы. Ну и, конечно же, программа телепередач, астро-
прогноз, кроссворды и тесты, чтобы лучше узнать себя или кандидата в мужья.
2. Время и география событий особого значения не имеют. Скорее, это вир-
туальная жизнь женщины, точнее, отношение к жизни.
3. Вся эта фактологическая информация преломляется в такой единый те-
матический блок, как выбор поведения: быть активной или пассивной в жизни, 
выборе супруга, какой должна быть линия поведения в быту и в присутствен-
ных местах, как относиться к предательству любимого, как себя ведут в раз-
личных ситуациях звезды экрана и шоу-бизнеса. Таким образом, мы видим, 
что тема «линия поведения» имеет достаточно много ответвлений, но все они 
как бы однонаправленны: «женщине о так называемом женском», не более того.
4. Знаковый ряд издания стилистически ровный (используется главным об-
разом нейтральная лексика), издание избегает эмоционально-оценочной, про-
фессиональной, специальной лексики, фокус внимания издания в большин-
стве материалов именно на предмете разговора, а не на отношении к нему (это 
видно в заголовочных комплексах издания: «Разболелся зуб», «Ужин на дво-
их», «Как звезды ходят по магазинам», «Выберите свой цвет», «Майя Булгако-
ва: муза, жена, любовница», «Выйду замуж себе назло»)…
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5. Значимость проблематики. Каждый из материалов имеет свою характер-
ную ему форму подачи, причем выделяющую его из других, что говорит о том, 
что все основные материалы, развивающие ключевую тему, равнозначны для 
издания. Но все же (судя по рекламе на первой странице номера) можно отме-
тить, что основные позиции номера – поведение женщины в случае отвергну-
той любви и ее внешность.
6. Иллюстрации газетных материалов подтверждают тематику и пробле-
матику номера. Это фотографии женщин с семьей, в постели.
7. Ключевые категории 
для определения кортежного содержания
А. Текст и реконструкция его содержания с опорой на актуальные для него 
дискурс-категории, которые представлены в таблице с примерами их реали-
зации в тексте.
Обратите внимание на то, что каждый текст уникален и в нем будут актуализи-
роваться свои дискурс-категории. Поэтому не следует копировать данную исследо-
вательскую модель, т. е. искать и в других текстах те же самые дискурс-категории. 
Учет этого факта при сборе базы данных в процессе проведения дискурс-анали-
за обязателен.
Текст
Вот уже пришел последний год второго тысячелетия от Рождества Христо-
ва! Весь христианский мир с особой ответственностью и благоговением вспо-
минает величайшие события тех святых дней, так как каждый человек во все 
времена и во всех народах находит в евангельском рассказе про Рождество Бо-
жественного Дитя что-то особенное, важное и для себя. В лице простых па-
стухов и великих волхвов весь род человеческий получил образ поклонения 
Христу Избавителю независимо от того, какое место в мире занимает тот или 
другой человек и какое звание он носит.
Благоговейное внимание евангельских пастухов в ночь Рождества к звукам 
духовного гимна, звучание в их сердцах ангельского пения и вся дальнейшая 
жизнь этих людей, преображенных пережитыми в ночь Рождества события-
ми, – это путь каждого человека и всех народов, которые крестились во имя 
Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28; 19).
И те дары, которые волхвы принесли Рожденному Властелину мира, име-
ют для нас на рубеже столетий и тысячелетий особое значение. Вифлеемская 
звезда уничтожила таинственные голоса звезд, астрологию, всякое колдов-
ство и научила премудрых и сильных поклоняться Одному Истинному Богу – 
Христу Жизнедателю. Через две тысячи лет после той Рождественской ночи 
неугасимая Вифлеемская звезда по-прежнему зовет и ведет каждого человека, 
в чьем сердце живет желание встречи с Богом, в Вифлеем – город Божествен-
ного Хлеба, Который сошел с неба и дает Жизнь Вечную.
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И наши дары Рожденному Христу должны быть такими же неизменными, 
как неизменен Сам Бог, Который ищет встречи с нами и не перестает ждать 
нашего возвращения к Нему. По примеру трех мудрецов мы приносим в дар 
 Иисусу Христу ладан веры и молитвы, так как Он – Бог наш; золото послуша-
ния и покорности, так как Он – Царь веков и народов; смирну милосердия и до-
бродетелей, так как Он – совершенный Богочеловек, Который подобен людям 
«во всем, кроме греха» (Евр. 4; 15).
Что же мы с вами принесли в дар Христу Избавителю, Который благосло-
вил нас достигнуть порога третьего тысячелетия со времени Его появления 
на свет? Уста многих христиан нашего времени уже устали от громких выкри-
киваний злобы проходящего дня и грехов этого мира. Но всегда ли способны 
крикуны к настоящей и милосердной любви, которая одна исцеляет душевные 
раны и лечит истощенный дух человека? Ведь не только одним воспоминани-
ем Евангелия спасается христианин, а исполнением Евангельских заповедей 
на всяком месте своего жизненного служения.
Сегодня мы искренне радуемся, что за последнее десятилетие уходящего 
ХХ столетия в лоне Белорусской Православной Церкви возродилось служение 
милосердия – это настоящее христианство. Так, сорок пять братств и сестри-
честв делают свой подвиг любви к ближнему в городах и деревнях, в больни-
цах и тюрьмах, в домах одиноких пожилых людей и среди молодых обездолен-
ных соотечественников.
Особая ответственность в послушании налагается на монахов нашей Ма-
тери-Церкви, так как свет людям – монахи, а свет монахам – ангелы. Уже не 
одна обитель, как это было в дни основания Белорусского Экзархата, а пят-
надцать мужских и женских монастырей утверждают своим существованием 
и трудом настоящую любовь к Богу и людям.
Ежедневный подвиг христианского образа жизни осуществляют сотни ты-
сяч скромных и неизвестных широкому кругу работников в церковных при-
ходах и на государственной службе, в аудиториях школ, вузах и в воинских 
частях, в научных лабораториях и на сельских нивах, создавая вместе с этим 
атмосферу любви и милосердия, в которой мы, подобно волхвам, поклоняем-
ся в эти дни Новорожденному Богоребенку.
И не только в наших приходах и храмах осуществляется огромное дело ду-
ховного спасения нашей Родины, но и в каждой христианской семье, так как 
она является малой Церковью Христовой. В каждом набожном семейном жи-
лье, которое поддерживается в моральной чистоте, как храм Божий, славо-
словится Бог!
Однако в ликовании о двухтысячелетии Рождества Христова мы тем не 
менее не должны забывать, что с того времени и до настоящего дня враги Бо-
жии, подобно безумному царю Ироду, стремятся судить Господа Иисуса Христа 
и стереть память про Него в жизни людей и народов. В противостоянии злым 
силам пусть помогут нам новопрославленные со святыми в последние дни ухо-
дящего тысячелетия новомученики земли Белорусской!
Умножение горячей любви к Богу и к человеку остается главной историче-




































Смири	 свое	 сердце	 перед	
Богом

























Категории Пример 1 Пример 2
Риторический 
вопрос
Что же мы с вами принесли 
в дар Христу Избавителю, 
Который благословил нас 
достигнуть порога третье­
го тысячелетия со времени 
Его появления на свет?
А разве это не чудо?
Экспрессивность Подвиг любви, безумный 
царь
Это чудесно, как прекрас­
но, чудная работа
Обобщение Во все времена и во всех на­
родах
Многие люди приходили 
и уходили…
Обращение Пусть помогут нам ново­
прославленные со святыми
Возлюбленные братья и се­
стры, благодать, милость 
и мир Вам!
Отрицание Однако в ликовании о двух­
тысячелетии Рож дества 
Христова мы тем не менее 
не должны забывать…
Человеческими словами, 
к сожалению, нельзя вы­
разить всю благодарность 
нашему любимому Иису­




45 братств и сестричеств, 
сотни тысяч работников, 
на рубеже столетий и ты­
сячелетий
12 июля пять человек за­
ключили завет святости 
с Отцом Богом нашим, 
кроме этого, Всевышний 
призывает заблудшие души 
к спасению
Сравнение Как храм Божий; подобно 
царю Ироду
–





 (на материале газеты «Женская газета», № 1 за 2002 г.)
1. Газетное издание (как совокупный субъект) в целом обезличено: ав­
торских материалов практически нет (фактически это только один материал 
о Майе Булгаковой, который подписан именем журналиста). Это означает, что 
материалы газеты – это подборка материалов из разных источников по разно­
му поводу (скорее, журнал, чем газета).
Окончание таблицы
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2. Читатель – газета видит читателя таким образом: это женщины, обеспо­
коенные своим внешним видом, проблемами в семье, с друзьями, любовни­
ками; занятые ведением домашнего хозяйства, скучающие (им хочется узнать 
о других женщинах, «посплетничать с подругой»), обеспокоенные состоянием 
здоровья своего и семьи, как физического, так и психологического. Она стре­
мится не быть обманутой, а если и быть, то достойно из этого выйти. Чита­
тель менее обезличен, чем газета (называются конкретные имена и фамилии).
3. Взаимодействие «газета­читатель». Взаимодействие главным образом 
дидактическое – газета учит женщину, как себя вести, но учит ее, сохраняя 
уважение к ней (обращение на «ты» нет), т. е. отношение «учитель – ученик», 
«мама – дочь», «специалист – женщина», «подруга – подруга», это так же от­
ношения на равных (посплетничаем, но без стилистического перехлеста – нет 
слэнга, сниженной лексики, эллипсов (т. е. сокращений)).
4. Героями материалов становятся и реальные, и гипотетические женщи­
ны. Но они как личности не раскрываются, скорее важно какова их жизнь или 
жизненные обстоятельства, в которые они попадают, что и становится тема­
тическим для газеты.
5. Содержание текстов газеты «диалогично» по своей сути, текст открыт 
(дает возможность читательнице поставить себя в ситуацию другой женщины).
6. Жанровое решение газеты: принимается в пользу информационных 
и описательных, но не проблемно­аналитических или публицистических 
 жанров.
8. Научные проекты в жанре «научная статья» 
студентов и магистрантов исторического факультета 
отделения «Документоведение» по проблематике спецкурса
В приложение включены следующие статьи:
Будникова А. Дискурс­анализ как ресурс работы с документом (с. 119).
Галицын А., Изоитко И., Котенев М., Королькова Ю., Шмагун А. Анализ дис­
курса конституции (на примере дискурса Конституций белорусского государ­
ства разных лет) (с. 135).
Громов С., Козел В., Петрова А., Шилко М. Грамотное объяснение (с. 161).
Иванова М., Шинкарев И., Палюхович А., Сливкина А., Локтевич А., Масалевич М. 
Постановление как вид документа в сфере государственного управления: ана­
лиз стилевых и речевых особенностей содержания (с. 166).
Кульба О. Нормативно­правовое и методическое обеспечение научно­тех­
нической обработки документов Национального архивного фонда Республи­
ки Беларусь: постановка проблем (с. 177).
Миланович И., Андросик Е. Героическая личность как категория современ­
ного кинодискурса, или «Гитлер. Восхождение Пипца» (с. 180).
Барсукова И. Реконструкция ролей институциональных субъектов: опыт ос­
мысления дискурса информационного обеспечения государственного управ­




ДИСКУРС-АНАЛИЗ  КАК  РЕСУРС  РАБОТЫ  С  ДОКУМЕНТОМ
Поле нашего исследования интердисциплинарно и включает такие направ­
ления гуманитарного знания, как документоведение и дискурс­анализ. Эти на­
правления изучают текст как документ и как событие, формирующее реальность. 
В статье дается краткая характеристика каждого из направлений и специфика их 
работы с текстом на примере материала, написанного в жанре инструкция. Так, 
объектом исследования стала Инструкция по делопроизводству в государствен­
ных органах и организациях Республики Беларусь, утвержденная постановлением 
№ 4 Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 года. Содержа­
тельные и формальные признаки этой инструкции, раскрывающие ее специфику 
как документа и языкового знака, рассматриваются здесь в качестве предмета ис­
следования. Цель статьи – сопоставить подходы и реконструировать реальность, 
стоящую за текстом. Данное исследование верифицирует диапазон возможностей 
дискурс­анализа в контексте документоведения, являющегося молодой, откры­
той, динамично развивающейся наукой. Исследование демонстрирует тот факт, 
что дискурс­анализ действительно играет значимую роль, во­первых, для иссле­
дователя­документоведа в частности для изучения прецедентных в своей области 
знания тестах – текстах, не просто отражающих реальность, а задающих (форма­
тирующих) ее; и, во­вторых, для того, кто обучает профессии документоведа, ибо 
мы увидели огромный потенциал дискурс­анализа в воспроизведении смыслов, 
заключенных в тексте (документе). Таким образом, включение дискурс­аналити­
ческих практик в деятельность документоведа способствует лучшему пониманию 
самого типа деятельности в данной области знания.
Ключевые слова: документоведение, документ, инструкция, реквизит, жанр, 
дискурс, дискурс­категория, реконструкция, верификация.
Введение. Инструкция – это особый жанр, назначение которого – выпол­
нять роль правового акта, ибо инструкция утверждается или издается в целях 
установления правил, регулирующих организационные, научно­технические, 
технологические, финансовые или иные специальные стороны деятельно­
сти учреждений, организаций, предприятий (их структурных подразделений 
и служб), должностных лиц и граждан1. Инструкции издаются также в целях 
разъяснения и определения порядка применения законодательных актов, рас­
порядительных документов, по заполнению и ведению форм документов. Ин­
струкция – это такой нормативно­правовой акт, который детально определяет 
содержание и методические вопросы регулирования в определенной области 
общественных отношений2. В нашем случае речь идет о такой  динамически 
1 Кузнецова Т. В. Делопроизводство. Организация и технологии документа­
ционного обеспечения управления : учеб. для вузов. – М. : ЮНИТИ­ ДАНА, 
2001. – С. 83.
2 О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Бела­
русь, 10 янв. 2000 г., № 361­З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 02.07.2009 г. // Кон­
сультант Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр­
















































степенно заменяется термином «служебный документ». И этот факт косвен-
но указывает нам на альянс права и государственной службы. Так смыкаются 
правовой и управленческий аспекты.
Советское время, характеризующееся лаконичностью и краткостью терми-
нологического аппарата, остановило свое внимание на термине «документ», ис-
пользуя его и в нормативных актах, и специальной литературе, и на практике. 
Чуть позже, к середине XX в., получает развитие исторический аспект терми-
на, его значимость как носителя ретроспективной информации1. Так, авторы 
«Словаря современного русского литературного языка», изданного в 1954 г., вы-
делили в качестве самостоятельно значимой группы документов исторические 
документы (летописи, хроники, записи и др., свидетельствующие о каком-либо 
историческом событии, лице, эпохе). Однако, понятно, что в разных областях 
функционирования языка может преобладать какой-то один из аспектов. Это 
важно помнить в контексте изучения документов методами разных наук, где 
при рассмотрении понятия за основу берут разные критерии – цель создания, 
форма записи, способ фиксирования информации и др. Например, в юриди-
ческой науке документы изучаются как средство документирования и доказа-
тельства правовых отношений; историческая наука рассматривает документ 
как важнейший исторический источник; социальная наука – как документ 
о том, как организовано и функционирует общество.
Документоведение выделяет в документе три основных составляющих: 
быть носителем информации; быть материальным объектом и быть документи-
рованной информацией. В течение длительного времени главенство в термине 
принадлежало свойству быть носителем информации. И это понятно: с увели-
чением объема научно-технической информации, развитием вычислительной 
техники, появлением новых форм документов, когда стали создаваться архивы 
перфокарт, перфолент, магнитных лент, кино-, фото-, фонодокументов, поня-
тие документ наполнилось новым смыслом2. Разнообразие материальной ос-
новы документа стало очевидным. Поэтому длительное время документ опре-
делялся как «материальный объект с информацией, закрепленной созданным 
человеком способом для ее передачи во времени и пространстве»3. Появление 
и активное внедрение современных информационных технологий потребовало 
корректировки этого определения. Происходит перенос смысловой нагрузки 
в определении документа с материальной составляющей на информационную. 
В настоящее время в Республике Беларусь официальным считается следующее 
определение: «Документированная информация (документ) – информация, за-
фиксированная на материальном носителе с реквизитами,  позволяющими ее 
1 Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие. – М. : АСТ : Восток-За-
пад, 2008. – С. 43.
2 Рыбаков А. Е. Основы делопроизводства : учеб. пособие. – Минск : РИПО, 
2007. – С. 13.
3 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения : ГОСТ 16487–
83. – Введ. 01.01.1985. – М. : Гос. ком. СССР по стандартам : Изд-во стандар-
тов, 1987. – С. 2.
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идентифицировать1». Введение в практику законодательным путем понятия 
«Документированная информация (документ)» основано на двуединстве инфор-
мации (сведений) и материального носителя (в виде символов, знаков, букв, 
волн и т. д.)2. В результате процесса документирования происходит своего рода 
материализация и овеществление сведений.
Рассматривая эволюцию документа, целесообразно обратиться к истории 
развития учебной специальности «документоведение». Как специальность до-
кументоведение введено в ОКРБ 011-2001 «Специальности и квалификации» 
в 2001 г3. Это наука, изучающая документ и системы документации в их исто-
рическом развитии, а также теоретические и практические проблемы создания 
документированной информации в учреждениях любой организационно-пра-
вовой формы. Документоведение исследует документ как источник информа-
ции и средство социальной коммуникации.
Полагают, что документоведение еще окончательно не сформировалось 
как научная дисциплина, однако трудно оспаривать тот факт, что это направ-
ление гуманитарного знания имеет все же глубокие корни. Возникновение 
документационной науки датируется концом XIX в. Ее предметом стала доку-
ментационная деятельность, включающая процессы сбора, систематизации, 
хранения, поиска и распространения документов во всех сферах жизни. В сере-
дине XX в. в результате развития наук об информации документация стала рас-
сматриваться в качестве единой информационной системы, способствующей 
достижению определенных управленческих целей и задач4. Развиваясь, доку-
ментоведение пополняется и тем, что выработала в себе наука о человеческой 
коммуникации и понимает общение в единстве информационных и интерак-
ционных процессов. В этой связи происходит осознание, что знак равенства 
между понятиями «документ» и «информация» не оптимален. Представления 
о предмете документационной науки таким образом модернизируются и при-
обретают не только информационное и коммуникативное звучание. Особое 
место в развитии документоведческой науки сыграла кибернетика (наука об 
управлении, связи и переработке информации5). Но если объектом киберне-
1 Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. 
Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З // Консультант Плюс : Беларусь. Техноло-
гия Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
2 Копылов В. А. Информация как объект правового регулирования // НТИ. 
Сер. 1, Организация и методика информ. работы : ежемес. науч.-теор. сб. / 
 ВИНИТИ. – М., 1996. – № 8. – С. 2.
3 Специальности и квалификации : ОКРБ 011-2001. – Введ. 01.07.2001. – 
Минск : Госстандарт : Бел. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2002. – 
С. 110.
4 Ларьков Н. С. Документоведение : учеб. пособие. – М. : АСТ : Восток-За-
пад, 2008. – С. 25.
5 Булатова А. Т. Документоведение : электронное учеб.-метод. пособие 
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Таким образом, мы видим, что реквизиты есть лицо того или иного жан­
ра. При этом их знание необходимо документоведу также, как и знание специ­
фических характеристик каждого жанра. Именно по ним мы и отличаем тот 
или иной документ и помещаем его в нужную нишу.
Давайте посмотрим на примере Инструкции по делопроизводству, как ра­
ботают эти реквизиты. Изображение Государственного герба Республики Бела­
русь на документе говорит о том, что документ издан государственным органом, 
а именно Министерством юстиции Республики Беларусь. Реквизит «Наимено­
вание организации» обозначает автора инструкции, под ним понимается лицо, 
создавшее документ. Реквизит «Название вида документа» – классификацион­
ное понятие, употребляемое для обозначения группы документов одного наи­
менования (например, инструкции – один вид, приказы – другой). Указание 
вида документа дает первое, самое общее представление о документе, его целе­
вом назначении, характере изложения информации. Реквизит «Дата» определя­
ет положение документа во времени. В нашем случае он показывает, когда было 
принято постановление. Наличие реквизита «Регистрационный индекс» свиде­
тельствует о том, что документ включен в информационный массив Министер­
ства юстиции. Регистрации подлежат документы, требующие учета, исполнения 
и использования в справочных целях. Реквизит «Место составления или изда­
ния» определяет положение документа в пространстве. Гриф утверждения – это 
реквизит официального документа, придающий правовой характер его содер­
жанию1. Заголовок к тексту – это реквизит официального документа, кратко из­
лагающий его содержание. Он необходим для того, чтобы по нему можно было 
получить представление о содержании документа, не читая текста. Реквизит 
«Текст» раскрывает содержание документа. Подпись – обязательный реквизит 
официального документа. Она удостоверяет подлинность документа. Визы – 
это реквизит оформления внутреннего согласования, указывающий на согла­
сие или несогласие должностного лица организации­автора с его содержанием.
Таким образом, реквизиты помогают специалисту в области документоведе­
ния правильно составить документ, оформить его, исполнить, поместить на опе­
ративное хранение, чтобы в дальнейшем эффективно осуществлять поиск. Осо­
бо отметим, что сортировка документов, а значит, и поиск ведется специалистом 
по трем основным позициям, а именно: жанр, регистрационный индекс, тема­
тика. При этом жанр и регистрационный индекс являются ведущими позициями.
Инструкция как языковой знак событийного характера. Дискурсология – это 
также относительно молодая наука, сконцентрировавшая свое внимание на том, 
что стоит за текстом, какая реальность, какие поведенческие модели, какие тради­
ции. Иначе говоря, ее назначение – научить ее последователей видеть затекстовую 
реальность с учетом глубины и широты содержательного потенциала, с учетом 
его интертекстуальных проявлений. В рамках дискурсологии получили разви­
тие разнообразные методики и техники анализа текста (конкретных  дискурсий 
или дискурсных практик). С их помощью процесс реконструкции картин мира 
1 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения : СТБ П 2059­
2010. – Утв. и введ. в действие постановлением Гос. ком. по стандартизации Рес­
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АНАЛИЗ ДИСКУРСА КОНСТИТУЦИИ 
(на примере дискурса Конституций 
белорусского государства разных лет)
В данной статье предпринята попытка проанализировать ролевое содержание 
конституционного дискурса на примере Конституции ССРБ 1919 г., Конституции 
БССР 1937 г., а также современной Конституции Республики Беларусь. Цель ис-
следования – реконструировать ролевое содержание различных социально-по-
литических режимов, зафиксированных в Конституциях. В рамках заявленной 
цели решался ряд задач: выявить субъекты дискурса Конституций, их возможные 
роли, определить отношения между ними, сравнить субъектный и ролевой набо-
ры в Конституциях различных временных периодов, описать и охарактеризовать 
полученные результаты. Объектом исследования стала ролевая структура субъек-
тов коммуникации, вписанная в дискурс Конституций, а предметом – реализация 
данных ролей. В рамках исследования предлагается собственная классификация 
ролей и их реализация в дискурсе Конституций.
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, дискурсия, каузально-генетическая 
теория, Конституция, ролевое содержание.
Введение. Данное исследование посвящено изучению Конституции Со-
циалистической Советской Республики Белоруссии 1919 г., Конституции Бе-
лорусской Советской Социалистической Республики 1937 г. и Конституции 
Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями 1996 г.) с фоку-
сом внимания на ролевую структуру субъектов коммуникации и реализацию дан-
ных ролей.
Слово «конституция» происходит от латинского слова «constitutio», что оз-
начает «установление», «устройство». Конституция представляет собой основ-
ной Закон государства, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий 
основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших 
общественных отношений. Соответственно, Конституция как вид письмен-
ного документа фиксирует принятую в обществе систему социальных (статус-
ных) ролей, а также определенный набор реквизитов официального докумен-
та. При этом под реквизитом официального документа мы понимаем элемент 
его оформления. Конституции разных лет имеют свои особенности, различ-
ный набор реквизитов и социальных ролей, равно как и различные взаимо-
связи этих ролей, которые определяются тем или иным социально-полити-
ческим режимом.
Конституция – это и определенный вид дискурса. Под дискурсом, в свою 
очередь, мы понимаем совокупность системно организованных высказыва-
ний, представленных в виде текста, в котором свернута информация об усло-
виях и участниках коммуникации – социальном контексте его функциони-
рования. Иначе говоря, дискурс – это «связный текст + социальный контекст, 
отраженный в тексте», а значит, и конструируемый текстом [2, с. 15].
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Термин «дискурс» усложняется и в то же время уточняется в ходе его соот-
несения с другими смежными терминами, такими как «дискурсивная практи-
ка» или же «дискурсная практика», а также «дискурсия». А. Я. Сарна рассма-
тривает дискурсивную практику как категорию, которая обозначает речевую 
деятельность, осуществляемую в соответствии с требованиями определен-
ного типа дискурса в процессе его производства и воспроизводства. Данная 
категория подразумевает наличие в повседневной реальности не одного, но 
множества самых различных типов и видов дискурса (а точнее, дискурсов), 
функционирующих одновременно и пронизывающих социальное простран-
ство в виде автономных, гетерогенных и непрерывных информационных по-
токов [3, с. 288].
Дискурсия – термин, введенный французским философом и историком 
М. Фуко. Для него это сложная совокупность языковых практик, участвую-
щих в формировании представлений о том объекте, который они подразуме-
вают [4]. Следуя мысли М. Фуко, можно сказать, что «дискурсия» представляет 
собой определенную совокупность дискурсивных практик. Дискурсия высту-
пает в качестве формализующей величины, определяющей реализацию дис-
курсивной/дискурсной практики [2, с. 8–9].
С целью достижения терминологической определенности в рамках данной 
работы мы исходим из того, что дискурс определяет реализацию типов дискур-
сий в виде дискурсных практик.
Под дискурс-анализом мы понимаем моделирующее описание-рекон-
струкцию принципов и целей коммуникации, выявляемых в дискурсных 
практиках определенного типа, что позволяет выявить специфику функцио-
нирования и реализации этих практик [2, с. 9]. Дискурс-анализ можно рас-
сматривать как методологию и методику исследования дискурса в рамках ка-
узально-генетической теории. В соответствии с этой методологией дискурс 
рассматривается как интегративная единица речевой деятельности, вклю-
чающая совокупность референтного (предмет-ориентированного) и кортеж-
ного (ролевого) прагматических содержаний. Ролевое содержание отражает 
и формирует специфику субъект-субъектного взаимодействия. Таким обра-
зом, в любом дискурсе выделяют роли его субъектов. Социальная роль пред-
ставляет собой ожидаемый от субъекта способ действий в заданных обсто-
ятельствах. Роли бывают коммуникативные и статусные. В зависимости от 
ситуации общения, которая по своей сути всегда уникальна, набор ролей так-
же является уникальным.
В дискурсе статусные роли проявляют себя через прямые и непрямые но-
минации (называние как процесс и как результат). Коммуникативные же роли 
задаются через речевое воплощение, т. е. совокупность языковых элементов. 
Именно поэтому в своем исследовании мы будем оперировать анализом номи-
наций, композиционно-жанровым анализом и анализом коммуникативных 
стратегий. Далее мы предлагаем промежуточные результаты анализа ролево-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ся	(«Не трудящийся да не ест»).	И	тем	не	менее Конституция	предусматривает	
и	свободное	общество	для	своего	народа	(«свободное социалистическое общество 
всех трудящихся Белоруссии»).
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Согласно	 Конституции,	 вся	 власть	 принадлежит	 народу,	 а	 верховная	
власть	–	Съезду	Советов	(«Вся власть в пределах Социалистической Советской Ре-
спублики Белоруссии принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному 

















сов	(«…восстановления власти эксплуататоров; устранив все препятствия, кото-


























В дискурсе Конституции определена роль граждан, как «трудящиеся», для 
которых государство предоставляет определенные гарантии (право свободы 
выражения своих мнений, собраний, свободы совести и др.) и ее разновид-
ность «нетрудящиеся».
Краткие выводы: человек-гражданин, имеющий свободу, набор конститу-
ционных прав и обязанностей, а также декларируемую возможность управле-
ния страной, вынужден подчиняться и трудиться во благо общества, дабы из-
бежать гонения и уничтожения.
Конституция Белорусской Советской  
Социалистической Республики 1937 г.
Таблица 2




































































В период принятия Конституции БССР 1937 г. реквизиты официального 
документа уже были закреплены в соответствующей нормативной и техниче-
ской литературе. Данный факт нашел свое отражение в относительно высоком 
уровне оформления рассматриваемого документа, даже с точки зрения совре-
менных требований оптимизации и унификации его составляющих. Данные 























всем	миром	в	1937	г.,	а	именно:	союзное –	«В целях осуществления взаимопомощи 
по линии экономической и политической БССР добровольно объединилась с равноправ-
ными Советскими Социалистическими Республиками»;	социалистическое –	которо-
му	характерны	принципы	социальной	справедливости,	свободы	и	равенства;	
государство рабочих и крестьян	–	«Белорусская Советская Социалистическая Респу-
блика есть социалистическое государство рабочих и крестьян».
В	Конституции	часто	повторяются	такие	словосочетания,	как	«за счет го-








быть	«связующим звеном (посредником) между государством и гражданами»	(каса-
тельно	прав	и	обязанностей	одной	и	другой	стороны).
Что	 касается	 субъекта	 «Граждане»,	 то	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	
1937	г.	он	представлен	самим	словом	«граждане», а	также	«трудящиеся города и де-
ревни».	Выражается	этот	субъект	при	помощи	словосочетаний	«граждане имеют 














ляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов 































Закон, государство, общество, личность (человек), семья, социальные группы, обще-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Важной частью содержания данной Конституции является наличие мно-
гочисленных субъектов, выполняющих пассивные функции (выражаются пре-
дикатами в возвратной форме: «назначаетСЯ», «избираетСЯ», «освобождаетСЯ» 
и т. д.) и являющихся объектами воздействия активных субъектов (их инстру-
ментами). При этом такими пассивными субъектами выступают, как правило, 
государственные органы (над которыми имеются вышестоящие государствен-
ные органы) и должностные лица. Некоторые субъекты одновременно соче-
тают в себе пассивность и активность. Например, местные Советы депутатов 
выполняют активные функции (они самостоятельно «утверждают», «решают», 
«определяют» и т. д.), в то же время они ограничены в своей деятельности, т. е. 
выполняют пассивные функции («избираютСЯ» гражданами). Из этого очевид-
но, что дискурс Конституции ранжирует всех субъектов по значимости: актив-
ные субъекты (например, личность, государство, народ, Президент и др.) зани-
мают основополагающие позиции в дискурсе, пассивные – второстепенные.
В самом тексте Конституции народ Республики Беларусь, который и про-
возглашает данную Конституцию своей коллективной волей, выступает в роли 
автора текста. Данное утверждение можно сделать, опираясь на преамбулу 
Конституции («Мы, народ Республики Беларусь... принимаем настоящую Конститу-
цию – Основной Закон Республики Беларусь»). Это означает, что народ Республики 
Беларусь сам для себя устанавливает права и обязанности, а также определя-
ет права и обязанности для государства. При этом под народом, согласно ста-
тье 64 Конституции, понимаются граждане Республики Беларусь, достигшие 
18 лет. Аудитория представляет собой широкий круг субъектов. С одной сторо-
ны, это все выявленные выше субъекты дискурса (сам народ, государство, го-
сударственные органы, общественные организации и т. д.). С другой стороны, 
в качестве адресата может выступать также заинтересованный читатель (на-
пример, правовед, политолог, ученый, студент, школьник и др.).
Тип общения для данного вида дискурса можно охарактеризовать как сме-
шанный (авторитарный + демократический). Использование официальной 
лексики (референдум, депутат, вотум недоверия, гражданин, министерства, зако-
нодательство, законодательная инициатива, законопроект и др.) придает дискурсу 
«авторитетность» и рационализм, требует подготовленного адресата. В то же 
время Конституция рассчитана на максимально широкую аудиторию и может 
быть понятна для большинства читателей.
Композиционно-жанровый анализ, в свою очередь, говорит о том, что 
жанр рассматриваемого дискурса задан как закрытый. Закрытость декодиру-
ется посредством композиционного анализа абзацев. Исходя из этого, читатель 
однозначно воспринимает текст Конституции, от него не требуется дальней-
ших размышлений и интерпретации текста.
Во главе всей системы субъектов дискурса можно выделить такой субъект, 
как Закон (в частности, Конституция), который определяет отношения между 
другими субъектами (например, между государством и личностью, государ-
ством и гражданами (в том числе отдельными категориями граждан), между 
государственными органами и т. д.). Выделение данного субъекта и придание 







ладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно 
осуществляет внутреннюю и внешнюю политику...	защищает свою независимость 


























личными	социальными	ролями:	государство – «заботливая няня» (государство,	
исходя	из	своей	щедрости,	помогает	человеку,	обеспечивает	его	достойное	
существование,	проявляет	«особую	заботу»	для	отдельных	категорий	граж-








разитель общих интересов», государство – «посредник»	(представляет	интересы	
всего	общества	в	сношениях	на	международном	уровне).
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Отличительным признаком нового Основного Закона Беларуси являет-
ся разделение и взаимодействие властей (впервые данная концепция была за-
креплена в американскoй Кoнституции 1787 г.). Иными словами, государство 
осуществляет свою власть посредством разделения ее на три ветви – законо-
дательную, исполнительную и судебную. При этом государственные органы (как 
инструмент государства) в рамках данных ветвей власти самостоятельны: «они 
взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга». Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что текст современной Конституции не вводит 
иерархию государственных органов, все государственные органы должны дей-
ствовать в рамках своих полномочий.
Тем не менее особое место в системе государственных органов занимает 
Президент Республики Беларусь («Глава государства, гарант Конституции Ре-
спублики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина»), который, согласно Кон-
ституции, выполняет роль арбитра между властями (в частности, досрочное 
прекращение полномочий палат Парламента, т. е. их роспуск, является од-
ним из способов разрешения конфликта между властями, прежде всего меж-
ду законодательной и исполнительной; арбитром в данном случае выступает 
Президент, который, согласно пункту 3 статьи 84 Конституции, принимает 
окончательное решение о роспуске палат). Особенность статуса Президента 
Республики Беларусь состоит в том, что он выступает, с одной стороны, в ка-
честве арбитра, с другой – сам может активно руководить Правительством, 
подчиненными ему органами. Однако над Президентом есть единственный 
высший арбитр – народ. В случае, когда разногласия между ветвями власти 
не могут быть сняты, то вполне уместно его обращение к народу с тем, чтобы 
на референдуме был решен вопрос в ту или иную пользу.
Среди государственных органов отдельные позиции занимают органы 
местного управления и самоуправления, прокуратура, Комитет государствен-
ного контроля, органы финансово-кредитной системы, которые, согласно тек-
сту Конституции, напрямую не включены ни в одну из ветвей власти.
В дискурсе Конституции также можно выделить таких субъектов, как «ино-
странные государства», «международные организации» и «межгосударственные об-
разования, в которые входит Республика Беларусь», которые находятся во взаимо-
действии с субъектом «государство (Республика Беларусь)».
В действующей Конституции ключевое положение занимает человек (лич-
ность), который к тому же может быть и собственником, что также отличает рас-
сматриваемую Конституцию от предшествующих. Если ранее права и свободы 
отдельного человека занимали второстепенное место, приоритет отдавался ин-
тересам общества или коллектива, класса, была запрещена частная собствен-
ность, то сейчас высшей целью государства (его органов, должностных лиц) 
является осуществление такой деятельности, которая направлена на обеспе-
чение прав и свобод граждан Республики Беларусь. Иными словами, человек 
становится равнозначимой единицей по отношению к коллективным субъектам 
(обществу и государству).
Конституция Республики Беларусь, на наш взгляд, различает права/обя-
занности личности (человека) и гражданина. При этом права и обязанности, 



















































щается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии 
























человек – «иностранный гражданин»,	человек – «апатрид», человек – «гражданин, 
обладающий избирательным правом», человек – «гражданин, не обладающий избира-
тельным правом», человек – «несовершеннолетний», человек – «недееспособный», че-
ловек – «заключенный», человек – «трудящийся», человек – «трудящиеся по найму», 
человек – женщина/мужчина», человек – «супруг/супруга», человек – «ребенок», че-
ловек – родитель», человек – «опекун», человек – «кормилец», человек – «законопос-











век – «военнослужащий», человек – «ветеран труда/пенсионер», человек – «ветеран 
войны», человек – «утративший здоровье», человек – «член общественного объедине-
ния», человек – «челобитчик»	(обращающийся	в	государственные	органы),	чело-











































4) Если Конституция 1919 г. представляет собой скорее публицистический 
документ, выполняя не правовую, а ритуальную функцию, то современная 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. структурирована и систематизиро-
вана в своей внутренней иерархии реквизитов и отвечает всем требованиям 
документоведения как науки.
Таким образом, можно также утверждать, что Конституции отличают-
ся между собой композиционно и структурно. Данное отличие проявляется 
и в наборе используемых реквизитов Конституции как документа, и в семан-
тической иерархии самого текста.
Словарь терминов
Дискурс – совокупность системно организованных высказываний, пред-
ставленных в виде текста, в котором свернута информация об условиях и участ-
никах коммуникации – социальном контексте его функционирования. Ина-
че говоря, дискурс – это «связный текст + социальный контекст, отраженный 
в тексте», а значит, и конструируемый текстом.
Дискурс-анализ – моделирующее описание-реконструкция принципов 
и целей коммуникации, выявляемых в дискурсных практиках определенно-
го типа, что позволяет выявить специфику функционирования и реализации 
этих практик; методология и методика исследования дискурса в рамках кау-
зально-генетической теории.
Дискурсивная практика – категория, которая обозначает речевую деятель-
ность, осуществляемую в соответствии с требованиями определенного типа 
дискурса в процессе его производства и воспроизводства (по Сарна).
Дискурсия – сложная совокупность языковых практик, участвующих 
в формировании представлений о том объекте, который они подразумевают; 
определенная совокупность дискурсивных практик (по Фуко).
Каузально-генетическая теория – система знаний о плане содержания тек-
ста (или дискурса) с учетом динамики его развития, аналитической и синте-
тической направленности, кодирования и декодирования; основа для опера-
ционализации категорий качественного анализа и рождения новых категорий 
и методик, в том числе секвентного анализа знаковой репрезентации ключе-
вых объектов и ключевых субъектов коммуникации и идентификативно-ин-
терпретативного анализа. Результатом применения выступают каузально-ге-
нетические модели, т. е. системные модели элементов (типов, видов, аспектов) 
плана содержания текста, определяющие структурное место и системную ор-
ганизацию каждого из этих элементов (Ухванова-Шмыгова И. Ф. Всемирная эн-
циклопедия. Философия. 2001).
Конституция (от лат. constitutio – установление, устройство) – основной За-
кон государства, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий ос-
новополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших 
общественных отношений.
Реквизит официального документа – элемент оформления официально-
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� большинство выявленных лексических и стилистических особенностей 
текстов объяснительных записок можно отнести к их типичным ошибкам;
� основными причинами таких ошибок выступают неграмотность соста-
вителя, его невнимательность в процессе составления документа.
Исходя из выявленных лексических и стилистических особенностей тек-
стов и содержания ОЗ, можно дать следующие рекомендации по правильному 
составлению данного вида документов:
1)  необходимо соблюдать требования нормативных актов, которые предъ-
являются к текстам ОЗ;
2)  при написании данного вида документа следует придерживаться норм 
письменной речи русского или белорусского литературных языков;
3)  необходимо кратко описывать суть события, которому посвящена ОЗ: 
использовать простые предложения и/или сложно-подчиненные предложе-
ния с упрощенной структурой. Употреблять лексику с минимальной возмож-
ностью интерпретации. Отражать информацию в объеме, достаточном для 
того, чтобы получатель сориентировался и понял, о каком событии идет речь;
4)  если описание сложное, то необходимо давать ссылки на источники 
информации, из которых при необходимости могут быть получены недоста-
ющие данные;
5)  необходимо описывать причины события, давать оценку своей роли 
в происшествии для возможности принятия руководителем объективного ре-
шения по данному вопросу.
Руководствуясь данными рекомендациями, можно грамотно составить та-
кой вид документа, как объяснительная записка.
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Словарь базовых терминов исследования
1. Объяснительная записка – это документ, поясняющий содержание от-
дельных положений основного документа (плана, отчета, проекта и т. п.) или 
















Приложение к статье 
 «Грамотное объяснение»





























«Я ехала за автомобилем другого участника ДТП. Совершенно внезапно 
он начал мигать сразу обоими «поворотниками». Я не смогла понять, куда он 
хочет повернуть, и врезалась в него».
«Я показал жестами другому участнику происшествия, чтобы он дал мне 
проехать, но он сделал вид, что не понял меня, и совершил столкновение».
«Я двигался по дороге. Вдруг справа и слева от меня появилось много машин. 
Я растерялся, не зная, куда повернуть, и врезался в машины спереди и сзади».
М. Иванова, И. Шинкарев, А. Палюхович, 
 А. Сливкина, А. Локтевич, М. Масалевич, 
студенты 4 курса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАК ВИД ДОКУМЕНТА В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ СТИЛЕВЫХ 
И РЕЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ
Введение
В данной статье речь пойдет о документе, непосредственно связанном с со-
циальными процессами, происходящими в обществе, – о постановлении. Дис-
курс «постановления» является нашим объектом исследования.
Документоведение и дискурс-анализ являются в некотором роде близки-
ми дисциплинами, ибо в их рамках тексты изучаются как события, влияющие 
на формирование общественно-политической реальности.
Предметом исследования стали содержательные и формальные призна-
ки документа «постановления», его стилевых и речевых особенностей. В каче-
стве исследовательских инструментов мы используем дискурс-аналитические 
практики. Цель исследования: раскрыть содержательные и формальные при-
знаки текстов документов постановлений, которые влияют на общественно-
политическую реальность.
Постановления принимаются органами государственного управления (Со-
вет Министров, министерства, государственные комитеты, Национальный 
банк), а профессиональные навыки специалиста-документоведа реализуют-
ся в работе этих органов, исходя из чего раскрытие темы статьи нам как буду-
щим документоведам полезно с точки зрения получения практического опы-
та. Основываясь на результатах проведенного анализа, полагаем, мы смогли 
реконструировать латентное содержание постановления, выявить содержатель-
ные особенности его как вида документа, а также попытаться обосновать не-
обходимость его создания в высших органах власти.
Часть 1. Постановление как инструмент 
 управленческой деятельности
Управленческая деятельность – это неотъемлемая часть функционирова-
ния всех учреждений, организаций и предприятий. В процессе управления со-
бирается, обрабатывается и передается огромное количество информации. Эта 





































































































































































































































представить типовую модель постановления, в которой отображена его сущ-
ность, воссоздать целостную картину существования постановления, начиная 
от сферы применения, целей и задач, вплоть до речевых оборотов, которые ис-
пользуются в текстах.
Мы проанализировали стилевые и речевые особенности содержания тек-
ста постановлений, перед этим выделив два основных аспекта для дискурс-
анализа: актуальное (манифестируемое) содержание и контекст. Для текста 
этих документов характерно написание в официально-деловом стиле. Глагол 
«ПОСТАНОВЛЯЕТ» является границей между констатирующей и распоряди-
тельной частями. Суть данного слова в распорядительной части раскрывают 
глаголы в повелительном наклонении (утвердить, установить, принять, вы-
полнить, разработать и др.).
Особенностью текстов постановлений является то, что некоторые глаголы 
могут терять свой обыденный, прямой смыл. Это можно проследить на пред-
ложении «постановления не издаются, а принимаются». Смеем предположить, 
что все документы издаются, но в данном контексте сделан упор на то, в какой 
сфере и в каких условиях создаются и утверждаются документы.
Постановления функционируют в нашем обществе, и реализация их по-
ложений оказывает влияние на события, происходящие в нем. Таким образом, 
постановление представляет собой событие. Оно само осуществляет (направ-
ляет, регламентирует) деятельность людей. Постановление становится субъ-
ектом коммуникации. Дискурс-анализ содержания постановления позволил 
увидеть мир государственного управления и реализации компетенции госу-
дарственных органов посредством принятия данных документов.
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Методические указания по практическому применению государствен-
ного стандарта Республики Беларусь СТБ 6.38-2004 «Унифицированные си-
стемы документации Республики Беларусь. Система организационно-рас-
порядительной документации. Требования к оформлению документов» : утв. 
приказом Председателя Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 
Министров Респ. Беларусь от 16.09.2005  № 41 / авт.-разраб. : Э. Н. Давыдова, 
Н. А. Капмоле, А. Е. Рыбаков. – Минск : БелНИИДАД, 2005. – 68 с.
О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности : Указ Пре-
зидента Респ. Беларусь от 11 авг. 2003 г., № 359 // Консультант Плюс : Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – 
Минск, 2013.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Бе-
ларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3 : в ред. Закона от 2 июля 2009 г. // Консуль-
тант Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2013.
Об упорядочении изготовления и использования бланков документов 
с изображением Государственного герба Республики Беларусь : Указ Прези-
дента Респ. Беларусь, 28 июня 2000 г., № 357 : в ред. от 12 янв. 2007 г. // Консуль-
тант Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Минск, 2010.
Положение о порядке подготовки проектов нормативных правовых актов : 
утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 11 авг. 2003 г., № 359 : в ред. от 28 янв. 
2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология Проф [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2010.
Глоссарий
Дискурс-анализ – комплексный социолингвистический подход, целью 
которого является исследование дискурса.
Дискурс – это присвоение значений. Дискурс играет ключевую роль в по-
строении образа этого мира многообразными способами. То, как мы говорим 
о вещах – наши фразы, наши акценты, то, что мы выделяем – вызывает опреде-
ленные ощущения у других людей. Поступая таким образом, мы оказываем вли-
яние на восприятие и понимание окружающих, и, следовательно, на их и нашу 
реальность, на отражение социального мира в сознании (на создание дискурса).
Органы государственного управления – это граждане или коллективы 
граждан, которые наделены государственно-властными полномочиями и упол-
номочены государством для осуществления его задач и функций и действуют 
в установленном им порядке.
Постановление принято определять как правовой акт, принимаемый выс-
шими республиканскими и местными органами коллегиального управления 
в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач в обществен-
но-политической жизни и установления стабильных норм правил поведения.
Социальная деятельность – совокупность социально значимых действий, 
осуществляемых субъектом (общество, класс, группа, личность) в различных 
сферах и на различных уровнях социальной организации общества.
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ными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат ад-
министративно-территориальным единицам, не указанных в подпункте 2.3 
пункта 2 настоящего постановления, установить порядок, аналогичный пред-
усмотренному Положением о представителях государства в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадле-
жат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, 
утвержденным настоящим постановлением.
4. Персональную ответственность за назначение представителей государ-
ства в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-
территориальным единицам, не соответствующих требованиям настоящего 
постановления, а также за несвоевременную дачу письменных указаний пред-
ставителям государства по вопросам, выносимым в соответствии с законода-
тельством на рассмотрение органов управления хозяйственных обществ, несут 
в установленном порядке руководители государственных органов и организа-
ций, назначивших этих представителей.
5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Респу-
блики Беларусь согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Премьер-министр Республики Беларусь С. Сидорский
Приложение 2 к статье  
«Постановление как вид документа  
в сфере государственного управления:  
анализ стилевых и речевых особенностей содержания»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 июня 2013 г. № 343
О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
На основании абзаца третьего части первой статьи 31 и части первой ста-
тьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального 
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставку рефинансирования Национального банка Республи-
ки Беларусь в размере 23,5 процента годовых.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 7 мая 2013 г. № 272 «О ставке рефинансирова-
ния Национального банка Республики Беларусь» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 08.05.2013, 8/27507).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 июня 2013 г.
Председатель Правления Н. А. Ермакова
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Во вторую очередь необходимо заняться внесением корректив в Правила и Пе-
речень. Перечень и Правила утверждены постановлением Министерства юсти-
ции Республики Беларусь, т. е. нормативным правовым актом. Нормативный 
правовой акт не должен содержать в себе каких-либо противоречий. Основные 
противоречия возникают на почве того, что разработчики этих документов не 
являются практиками, следовательно, не могут до конца понять того, что каждая 
деталь в архивном деле – не деталь, а механизм, который должен только способ-
ствовать правильной, скоординированной и унифицированной деятельности. 
Что касается Правил, то изначально оптимальным и наиболее приемлемым ва-
риантом была бы разработка Правил, которые содержали бы в себе только общие 
положения работы архивов (где, как, кем создаются), общие функции в архивном 
деле (научно-техническая обработка документов, обеспечение сохранности доку-
ментов, учет документов, комплектование и др.), взаимодействие между различ-
ными структурами и т. п. А решение методических вопросов оставить практикам.
Методикой в широком смысле слова называют совокупность приемов 
и способов для последовательного, систематического, наиболее целесообраз-
ного осуществления какой-либо деятельности, и разрабатывать методики 
обработки документов должны люди, которые сталкиваются с этой работой 
ежедневно. При разработке конкретных методик на выходе должны быть прак-
тически внедрены, т. е. утверждены, изданы и введены в действие методиче-
ские рекомендации, рабочие инструкции, методические указания, памятки, 
схемы классификации.
В контексте дискурс-исследований данная статья отражает лишь первый 
этап исследования, определяемый как постановка проблем. Последующие эта-
пы предполагают выход за пределы поля участника процесса в поле дискурс-
анализа. Для этого необходимо определиться с материалом, на котором он бу-
дет проводиться. Это может быть либо сбор нового, эксклюзивного материала 
(как то глубинных интервью с участниками процесса или фокус-групповых 
дискуссий), либо обработка уже имеющихся материалов, содержащих описа-
ние и анализ проблем в их единичности и комплексно, в сопоставлении. Все 
это станет основанием для выбора методик (в данном случае уже методик дис-
курс-анализа), позволяющих реконструировать проблему как бы заново, ее оз-
вучить, найти разные фокусы внимания, ранжировать их значимость, постро-
ить модели оптимальных для решения проблем действий участников процесса.
И. Миланович, Е. Андросик, 
студентки 4 курса
ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КИНОДИСКУРСА,  
ИЛИ «ГИТЛЕР. ВОСХОЖДЕНИЕ ПИПЦА»
Введение. Современный кинематограф предоставляет аналитику матери-
ал, исследование которого может служить цели объяснения феноменов совре-
менности. Один из них мы и рассмотрим: это феномен сильной личности, ко-


































































































ных персонажей исторического прошлого27.
















и деятельности исторического лица	–	общественного	деятеля,	полководца,	пред-
ставителя	науки	и	культуры29.
Таким	образом,	предварительный	анализ	жанра	первого	материала	дал	
нам	следующие	категории	для	исследования:	частная жизнь реального истори-
















































































































жающих, а наоборот, только восторг и одобрение, понимает, что так и нужно 
поступать. И от этого постепенно растет его уверенность в себе, все ярче и ярче 
проявляются у него черты харизматичного лидера. Не зря в начале фильма звучит 
фраза о том, что он «неограненый бриллиант». В то же время фильмом явно наме-
чается мысль о том, что Гитлер стал такой значимой фигурой во многом по воле 
случая. Ведь если бы его вовремя не заметили, то он так бы и остался никому не 
известным художником-неудачником с некоторыми ораторскими талантами.
Совершенно по-другому раскрывается личность Дэйва. Он в полном смыс-
ле становится героем тогда, когда начинает осознавать свою ответственность за 
совершенные им поступки, ответственность перед другими людьми, например, 
перед Минди за смерть ее отца. И в такие моменты фильм выходит на серьезную 
колею, именно тогда создатели фильма вкладывают в уста Дэйва несколько пафос-
ные, но правильные мысли: так, во время избиения он думал, что нельзя сдавать-
ся, несмотря на боль, потому что в ином случае он потеряет неизмеримо больше, 
и жизни его друзей, родных, любимой девушки окажутся в опасности. Он беспо-
коится о судьбе Минди, хотя та способна уложить его за пару секунд. Именно за 
счет этого фильм получается как бы с двойным дном: под фарсом и стебом време-
нами встречаются вполне здравые мысли, которые донесены до аудитории очень 
легко и ненавязчиво, за счет чего они не выглядят нудной нотацией о морали.
Оба фильма, несмотря на различия в жанрах, принадлежат к поп-культуре 
одного исторического периода, что позволяет говорить об их прототипическом 
содержании, а значит, процесс взросления суперличности в кинофильмах мо-
жет быть представлен в виде схемы*.
Таким образом и происходит становление героя. Но что именно делает 
этого героя в исторической драме и комедии, какие художественные приемы 
и средства? Драма отображает частную жизнь человека и его взаимодействие 
с обществом, акцент делается на внутренних переживаниях, персональной 
трансформации и внутриличностном конфликте. Комедия характеризует-
ся наличием юмористических персонажей и ситуаций, до зрителя доносится 
важность командного принципа работы, показываются совместные веселые 
приключения. В этом заключается своеобразие дискурс-картин кортежного 
взаимодействия, актуализуемых каждым фильмом. Рассмотрим их подробнее.
Дискурс-картина кортежного взаимодействия. В достаточной мере опре-
деляет названия фильмов жанр произведения. В случае исторической драмы, 
это нечто серьезное и торжественное, а комедия предопределяет юмористиче-
ский уклон. Также хотелось бы обратить внимание на соотношение английско-
го названия и русского дубляжа. В оригинале фильм называется «Гитлер. Вос-
хождение зла», но русскоязычные переводчики предпочли использовать слово 
«дьявол», тем самым персонифицируя саму личность Гитлера, отделяя его от 
партии, народа и эпохи, показывая, что главное наихудшее зло – это даже не 
сама нацистская партия, а ее лидер. Также здесь прослеживается отношение 
русских переводчиков как представителей восточнославянских народов, кото-
рые понесли наибольшие потери и перенесли ужасы во Второй мировой войне.
* Схему см. на с. 187 – примеч. ред.
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Агрессия со стороны отца
Агрессия со стороны внешнего мира 
(хулиганы)
Основная идея, лежащая в основе деятельности
 
Любовь к Родине, спасение страны Общественный порядок, законность
↓ ↓






Осознание важности работы в команде
 
Набор сторонников из разных 
классов, партий, военной среды
Кооперирование с Папаней  
и Убивашкой





Борьба со злом 
Путь достижения: объявление войны 
преступности
Препятствия и лишения на пути
 
Провал путча, арест Избиения, пытки, смерть Папани
Переосмысление себя, своей роли
 
Написание книги,  
изменение стратегии
Осознание себя и своей миссии, 
«Если не я, то кто же?»
Выход на новый, более глобальный уровень, осознание себя героем, Личностью
 
Получение власти в стране,  
пост рейхсканцлера
Финальное сражение с мафиози
↓ ↓
Победа идеи (хорошая задумка, 
реализованная кошмаром)
Победа добра (чистое идеализирован-
ное добро американских комиксов)















































Вместе с тем в сюжетах есть и некоторые спорные моменты. В первую оче-
редь это касается фильма «Гитлер…», так как он претендует на определенную 
историчность. Весьма странно показано превращение Гитлера из забитого оз-
лобленного неудачника в яркого харизматика: процесс скомкан, отрывист и не 
имеет под собой достаточных фактологических обоснований. И крайне не-
правдоподобной выглядит версия о том, где и когда антисемитские взгляды пу-
стили корни в его сознании. Очевидно, что у авторов нет достоверных данных, 
откуда они взялись. Таким образом, можно сделать вывод о том, что создате-
ли картины, показывая путь развития суперличности, не стремятся объяснить 
выбор направления этого развития. Он изначально показан отрицательным 
персонажем – озлобленным, забитым, неудачником, слабаком. В таком под-
ходе можно усмотреть попытку упростить для зрителя отображаемую реаль-
ность, использовать уже имеющуюся у всех установку на негативную трактов-
ку образа Гитлера и сфокусировать внимание на событиях, которые привели 
его к лидерству, к тому, чтобы стать СУПЕРличностью. Так, зрителю навязы-
вается изначальное согласие с трактовкой автора, который лишь добавляет 
некоторые фактологические детали в известную фабулу. Автор и адресат идут 
бок-о-бок, на пути повествования они друг другу спутники.
Авторы «Пипца», выбирая жанр киноленты, оказались в беспроигрышном 
положении: абсурд черной комедии априори исключает все претензии на до-
стоверность. Логическими объяснениями здесь можно легко жонглировать: не-
удачник и трус одномоментно превращается в пылкого героя-любовника и от-
важного бойца. В отличие от «Гитлера», отсутствие детализации в этом фильме 
сопровождается контрастным перевоплощением героя. Присутствующая здесь 
гипертрофия качества героя акцентирует внимание зрителя на самой лично-
сти, а не на ее масштабе – на суперЛИЧНОСТИ. Создатели фильма, таким об-
разом, берут на себя роль перворассказчиков, ведущих за собой зрителя.
В данных фильмах второстепенные персонажи изображены достаточно 
ярко, они придают картинам динамичность, дополнительные темы. Так, в обо-
их фильмах лейтмотивом идут темы семьи: в «Гитлере…» – это отношения 
Адольфа к Гели, брак четы Ханфштенгелей; в «Пипце» – отношения Дэйва 
со своим отцом, семья главы мафии. Зрителю будет интересно поразмыслить 
о том, какое послание создатели вложили в того или иного персонажа.
Особенно аллегоричен «Пипец». Костюмы псевдосупергероев очень похо-
жи на костюмы супергероев из других фильмов. Парочка «Минди – Папашка» 
очень ясно перекликается с дуэтом Бэтмэн и Робин. В такой интертекстуаль-
ности и интерсубъектности проявляется основная аудитория фильма – люди, 
вскормленные на классических проявлениях массовой культуры, которые из-
за этого благосклонно воспримут картину на подсознательном уровне. Очень 
интересно показаны герои-гангстеры: главный мафиози и его сын. Это не толь-
ко злодеи, но еще и обычные люди: отец, который проводит с сыном свободное 
время, сын – фанат своего отца, мечтающий во всем на него походить. Авто-
ры не попытались замазать их целиком черной краской, а довели до  зрителей 
мысль о том, что не бывает только черного и белого – в жизни больше серых 
тонов, а люди, по сути, не плохи и не хороши, они люди, и каждый зарабатыва-

































































































РЕКОНСТРУКЦИЯ РОЛЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ: 
ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ ДИСКУРСА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В информационном обеспечении управления каждый его участник (ре-
альный или институциональный) несет определенную функцию (роль), вли-
яющую на ход и результаты принятого решения. Иначе говоря, значение и зна-
чимость каждого участника определяется его полномочиями, функциями, 
возможностями, что и наполняет содержанием его роль. Невозможно точно 
представить процесс информационного обеспечения государственного управ-
ления Республики Беларусь в сфере статистики без четкого уяснения ролей 
каждого органа (совокупности однотипных органов). Целью данного исследо-
вания является реконструкция ролей органов государственной статистики Ре-
спублики Беларусь. Предметом – роли, которые они «играют». Объектом послу-
жили два типа материалов – дискурс об органах государственной статистики 
Республики Беларусь и дискурс самих органов статистики. Материалом – Закон 
Республики Беларусь от 28.11.2004 г. №  345-З «О государственной статистике», 
Положение о Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, 
также использовался официальный интернет-ресурс Белстата [www.belstat.gov.
by]. Добавим, что наше исследование носит пилотажный характер и является, 
скорее, материалом к статье, чем собственно статьей.
Для эффективного функционирования любой организации, как частной, 
так и государственной, всегда необходимо принимать те или иные решения. 
Этот процесс всегда сопровождается информацией – до принятия решения 
(какая ситуация на рынке? каково положение компании? ее престиж? и т. п.) и после 
(каковы результаты данного решения? насколько успешно оно реализовано? и т. д.). Под 
данным процессом «сопровождения информацией» будем понимать информа-
ционное обеспечение государственного управления. В нем каждый участник 
играет свою роль – один исследует ситуацию в целом (на рынке услуг, к при-
меру), другой анализирует ее с позиций предприятия, третий принимает реше-
ние, четвертый анализирует результаты его реализации и т. д. Таких ролей мо-
жет быть довольно много в рамках одной организации, одного бизнес-процесса.
Изучение ролей с позиции реконструкции их содержания, как мы полага-
ем, обогащает наше знание об информационном обеспечении государствен-
ного управления Республики Беларусь в сфере статистики. В нашем исследо-
вании мы применили два метода – социально-ролевой анализ и тематический 
анализ в их взаимозависимости и взаимодополняемости, ибо, как мы выясни-
ли, роли наших институциональных субъектов – органов государственной ста-
тистики – являются тематическими.
Белстат (как институциональный субъект) подается в ее дискрипции, 
структуре, функциях, а также с позиций репрезентации иных институци-
ональных субъектов – ему созвучных и соподчиненных. Так, институци-
ональный субъект «территориальные органы государственной статистики 
и государственных организаций», подчиненный Белстату, имеет аналогичное 
развитие. Дискурс-категории, актуальные для репрезентации этих субъектов, 
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несколькими категориями, в том числе «идентификация», «атрибутивность» 
и «деятельность/функция», причем последняя является в контексте нашего 
исследования (для понимания специфики наполнения нашей ключевой кате-
гории – «роль») является наиболее информативной. В этой связи остановим-
ся на ней более подробно.
Так, институциональный субъект Белстат подает себя в контексте таких 
видов деятельности (функций), как:
1)  проведение государственной политики в области государственной ста-
тистики;
2)  регулирование, управление, координация деятельности органов в сфе-
ре статистики;
3)  разработка научно обоснованной статистической методологии, ее со-
вершенствование;
4)  представление сводной информации органам государственной власти 
и управления.
В свою очередь институциональный субъект «территориальные органы 
государственной статистики» репрезентирован такими видами деятельности 
(функциями), как:
1)  сбор, обработка, обобщение, накопление, хранение, защита, представ-
ление статистических данных (информации) на основе статистической мето-
дологии;
2)  организация и проведение централизованных государственных стати-
стических наблюдений;
3)  осуществление методологического руководства организацией и про-
ведением централизованных государственных статистических наблюдений;
4)  внесение в Белстат предложения по совершенствованию статистиче-
ской методологии;
5)  обеспечение применения единых стандартов в использовании инфор-
мационных технологий и общегосударственных классификаторов технико-
экономической и социальной информации, используемых в государственной 
статистической деятельности.
И, наконец, институциональный субъект «государственные организации, 
подчиненные Белстату», репрезентирован в таких функциях, как:
1)  информационно-вычислительное обслуживание;
2)  распространение статистических публикаций;
3)  оказание издательских услуг и выполнение полиграфических работ;
4)  оказание услуг по разработке и сопровождению программного обеспе-
чения, техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительных 
машин, техническому обеспечению локальных вычислительных сетей.
Как видим, первый институциональный субъект берет на себя роли стра-
тегического плана, второй – тактического, третий – практического. Если го-
ворить о симметричности ролей первого и второго, то можно сказать, что если 
роль первого, например, в обеспечении целостного массива информации (роль 
накопителя и преобразователя), то роль второго – предоставить эту информа-
цию. С другой стороны, если роль второго – инициировать изменение в мето-
дологии сбора информации и др. (совершенствование и оптимизация деятель-
ности), то роль первого – согласиться или нет принять эти новшества, иначе 
говоря, роль законодателя инициатив.
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